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VA LTIO N EUVO STO N  KIRJAPAINO
Alkulause.
Tilastojulkaisu S. V. T. X X X , Aisutustilastoa
B. C. 1, Asutustoiminta v. 1932;, jonka nimi ja  
jaottelu on ¡hyväksytty asutushallituksen päätök­
sellä 9. 6. 1933 on laajennettu jatko sarjaan: 
Aisutustilastoa C. 1, Asutustoiminta yksityisluontoi­
sella maalla. Tähän tilastoon on yhdistetty 
sarja B, Asutustoiminta valtion .mailla, joka nyt 
ilmestyy ensimmäistä kertaa. Sarjojen B ja C l  
yhdistämisellä on pyritty saamaan paremipi yhte­
näisyys ja  'asianmukaisempi jaottelu asutustoimin­
taa esittävään tilastoon.
Samasta -syystä on tilastoon otettu 'myöskin sel­
vitys maataloustyöväen lasuntokassoista ja  varsinai­
sella maaseudulla olevista omakotikassoista myön­
netyistä lainoista, n.s. perustamislainoista sekä kui­
vatus- ja  tientekoflivustuksista.
Ensi ¡kerran julkaistuja ovat tässä tilastossa seu- 
raavat osat:
I. A. 1. Asutustoiminta valtion mailla.
I. A. 2 c. PakkolmmtokaM/ppalam perusteella lu­
nastetut maat. Lalli pakkohuutokaupalta myyty­
jen kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annettiin 
10. 5. 1932. Vaikkakin vain osa tämän lain mukai­
sesta toiminnasta voidaan katsoa varsinaiseksi asu­
tustoiminnaksi, on kuitenkin katsottu olevan syytä 
antaa siitä tietoja tässä yhteydessä.
I. B. 4 Yksityisille asutusrahastosta myönnetyt 
maanostolainat.
IX. 'B. Maataloustyöväen asmtokassoista myön­
netyt lainat.
II. C. Omakotikassoista myönnetyt lainat.
II. ■ D. Peru-stamislainat.
III. Avustukset.
Seurauvat otsikot ovat tässä julkaisussa täydel­
lisesti muutettu:
I. A. 2. a. Asutustoiminnan rahoittamislain pe­
rusteella ostetut maat. Ennen: Valtion maanostot.
Förord.
Den statistiska Publikationen F. O. S. X X X , 
Kolonisationsstatistik B. C 1, Kolonisationsverksam- 
heten är 1932, vars namn oeh indelning godkänts 
av kolonisationsstyrelsen imedels beslut arv den 9. 
G. 1933, utgör en ubvidgad .fortsättning pä Serien: 
Kolonisationsstatistik C. 1. Ko'lomsationsver'ksam- 
■heten pä mark i enskild ägo. Till denna Sta­
tistik har tfogats Serien B, Iiolonisationsverksam- 
heten pä statens marker, som nu utkommer första 
gängen. Genom att saimmanslä serierna B och C 1 
har man försökt fä  tili ständ en bättre konti- 
nuerlighet oeh saikenligare indelning i Statistiken 
am ikolonisationsverksa'inheten.
Av saurma orsalk har tili Statistiken hänförts 
iiiven en utredning om län beviljade ur jordbruks- 
anbetarnas bostadskassor odh ur de pä landsorten 
befintliga egna hems kassorna, s. k. fundations- 
län samt torrläggnings- ooh vägbyggnadsunder- 
stöd.
Första gängen publicerade äro i denna Statistik 
f  öljande delar:
I. A. 1. Kolonisationsverksamheten pä statens 
marker.
I. A. 2. c Marker, imlösta pä grumd av lagen 
om exekutiv auktion. Lagen om inlösandet av de 
pä exekutiv auktion sälda. fastigheterna tili sta- 
ten ufcfärdades den 10 ö. 1932. Ehuru blott en 
del av verksamheten enligt denna lag kan be- 
traktas som egentlig kolonisationsverksamhet,. har 
det likväl ansetts nödigt att lärnna uppgifter 
härom i detta. sanrmanhang.
I. B. 4. Ät enskilda ur kolonisationsfonden be- 
viljade jordköpslän.
II. B. Ur jordbruksarbetarnas bostadskassor 
beviljade län.
II. C. Ur egna-hems kassorna beviljade län.
II. D. Fundationslän.
III. ünderstöd.
Följande rubriker äro i denna Publikation full- 
ständigt förändrade.
I. A. '2. a. Marker, köpta pä grund av lagen 
• om kolonisationsverksamhetens finamsiering. Tidi- 
gare: Statens jordköp.
2811— 33
I. A. 2. b. Palautuslam perusteella ostetut maat. 
Ennen, tämä sisältyi lukuun: Valtion maanostot.
1. B. 1. Valtion välittömästi rahoittamat asutus­
lain mulkaiset maanostot. Ennen: Maanostot asu­
tuslain mukaan.
Helsingissä, Asutushallituksessa .elokuulla 1933.
I. A.'2..b. Marker, köpta pä grund av restitu- 
tkmslagen. Tidigare ingick elettä i : Statens jord- 
köp.
I. B. 1. Av staten omedelbart finansierade 
jordlcöp pa grund av kolonisationslagen. Tidigare: 
Jordiköp enligt kolonisationslagen.
•Helsingfors, Kolonisationsstyrelsen i augusti 
1933.
Väinö Erkiö.
v. t. aletaan. —  t. f. aktaarie.
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I. Maanhankinta. — I. Jordförvärv.
Valtio hankkii maata asutusmaaikisi joko suora­
naisesti myymällä maata tai rahoittamalla yksi­
tyisluontoisten maiden ostoja. Näiden toiminta­
muotojen tulosten keskenäinen suihde v. .1932 näkyy 
seuraavasta taulukosta: ’ )
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 




















valtion myymistä maista — genom av staten 
sälda marker................................................. 266 162 174 692 20 921.17 32.8
valtion rahoituksella yksityisluontoisista mais­
ta — genom statens finansiering av jord 
i enskild ägo ............................................... 453 247 486 1186 14155.62 67.2
Yhteensä — Summa 709 409 660 1 778 35 076.79 100.0
Vuosina 1899—1932 — Ären 1899—19322) .. 18 090 10129 11 240 39459 742 151 —
Staten, anskaffar jord för ¡kolonisationsändamäl 
antingen direkt genom försäljning av jord eller 
genom att finansiera kö'p av jord i enskild ägo. 
Inbördesförhällandet mellan resultaten av dessa 
vetksamlhetsformer under är 193,2 framgär av föl- 
jande tabell: *)
A . Valtion toiminta maan myyjänä.
Valtio on myynyt asutu sma.ita sekä omista mais­
taan (metsämailta, 'Virkataloista ja  viero- ja  rälssi­
luontoisilta mailta) että ostamistaan maista. Yh­
teenveto näistä toimintamuodoista vuonna 1.932 nä­
kyy seuraavasta taulukosta:
A . Statens verksamhet som forsaljare 
av jord.
iStaten liar salt fcolonisationsjord fran saival 
sina egna marker (skogsmarker, bostallen ooh mar­
ker aiv sikatte- oeh fralsenatur) som av densamma 
inkopta marker. Ett samimandrag av dessa verk- 
samhetsformer ar 19321 utgor foljande tabell:
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 




















valtion maille — pä statens marker.............. 213 148 121 482 17 526.67 81.6
valtion ostamille maille — pä av staten in- 
köpta marker ............................................... 43 14 53 110 3 394.50 18.4
Yhteensä — Summa 256 162 174 592 20 921.17 100.O
Vuosina 1899—1932 — Aren 1899—1932 . . . 4 053 1265 981 6 299 217 136 —
1. Asutustoiminta valtion mailla.
Valtion maille (metsämaille, virkataloille ja  
valtion omistamille vero- ja  rälssiluontoisille maille) 
on vuonna .1932 perustettu asutustiloja ja  lisämaita 
seuraavasti:
1. Kolonisationsverksamheten pä 
statens marker.
Pä statens marker (skogsmarker, bostäUen odh 
statens marker av Skatte- odh frälsenatur) har är 
1932 ibildafcs kolonisationslägeniheter ooh tillskotts­
marker pä följande sätt:
*) Yksityiskohtaisemmat tiedot liitetaulukossa n:o 2. — Mera detaljerade uppgifter iinnas pä tabell- 
bilaga n:o 2.
2) Valtion asutustoiminnan varsinaiseksi alkuvuodeksi on katsottava tilattoman väestön lainarahaston 
perustamisvuosi 1899. Kuitenkin on asutustilojen kokonaislukuun laskettu 110 jo useita vuosia aikaisemmin 
perustettua viljelystilaa. — Statens kolonisationsverksamhets begynnelseär bör anset vara är 1899 grundlägg- 
ningsäret för den obesuttna befolkningens länefond. Likväl har man tili kolonisationslägenheternas samman- 
lagda antal beräknat 110 st. redan flere är tidigare bildade odlingslägenheter.
8 —
Tiloja ja lisämaita on perustettu: 





















metsämaille —  pä skogsmarker .'.................... 136 50 "  46 232 14194.40 47.7
virkatalojen maille —  pä boställsmarker . . . .  
vero- ja rälssiluontoisille maille —  pä marker
70 95 68 233 3 332.27 47.8
av skatte och frälsenatur............................ 7 3 7 17 4.5
Yhteensä —  Summa 213 148 121 482 17 526.67 lOO.o
Vuosina 1925—1932 — Ären 1925—1932 . . . 1124 494 467 2 077 84 432 ■ —
Valtion suoasutuksille ja  lahjoitusmaiden kanta­
tiloille on aikaisemmin [perustettu 2-39 viljelystilaa 
ja  40 asuntotilaa, joten valtion maille \on vuoden 
1932 loppuun mennessä peiustettu kaikkiaan 1 363 
viljelystilaa, 534 asuntotilaa ja 467 lisämaata, yh­
teensä .2 364 ja  näihin 'käytetty 9,2:'S5)9 lia maata.
Pä statens kärrkolonisationsomraden oeli dona- 
tionsjordars stoanlägenheter har tidigare bildats 
239 odlingslägenheter och 40 bostadslägenheter. 
Sälunda har intill slutet av är 1932. bildats inal­
les 1 363 odlingslägenheter, 534 bostadslägenheter 
ooh 467 tillskottsmarker sammanlagt 2 364 och 
härtill har använts 92.859 ha jord.
a. -1 sutustoirninla vaition metsämailla.
(Laki valtiion metsämaiden asuttamisesta, annettu 
.210/5 1922.)
(Liitetaulukko n :o  3.)
Valtion metsämaille on perustettu:
y .  1932 V V . 1925—:
viljelystiloja ......................................... 136 - 686
asuntotiloja . ......................................... 50 164
yhteensä asutustiloja 18i6 850
lisämaita ............................................... 46 17«
yhteensä 23i2 1 028
a. Kolonisationsverksamheten pä statens skogs­
marker.
(Lagen om kolonisation av statens skogsmarker 
utfärdades 20/5 1922.)
(Taibellibilaga n :o  3.)
Pä statens skogsmarker hai bildats:
ár 1932 är 1925—32
odlingslägenlieter ...........................  136 686
bostadslägenheter ...........................  50 164
sammanlagt kolonisationslägenhe-
ter ..................................................  186 850
tillskottsmarker .............................. 46 . 17S
sammanlagt .232 1 02'S
Vuonna 193:2. perustetuista asutustiloista on 142 Av de är 1932 ibildade kolonisationslägenheterna 
yksinäistä ja  44 asutusalueille perustettua. Uudet aro 140 enskilda oeh 44 bildade pä kolonisations- 
asutusalueet ja  niille perustettujen tilojen luku ja  omräden. Ile nya kolonisationsomrädena och dé 
pinta-ala näkyy seuraavasta taulukosta: pä dem bildade lägenlieternas antal ooh areal














Repokankaansuo, Valtimo ................................................ 6 289.84 6 289.84
Pitkäjärvi, Petsamo .................................................... 3 660.24 9 95.52 12 755.76
Höylienjärvi » ......................................................... 13 2 614.82 13 150.67 26 2 765.49
Yhteensä — Summa 22 3 564.90 22 246.19 44 3 811.09
V.- 1938 perustetut asutustilat ja  lisämaat kasit- Följande tabell utvisar huru mycket jord är 





























Uudenmaan — Nvlands .................................
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs . . . . 0.33 3.03 63.24 166.15 1.68 234.43
Ahvenanmaa — Ä land..................................... — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................... 1.39 — 11.90 13.16 0.03 26.48
Viipurin — Viborgs ......................................... — — — — — —
Mikkelin —  St. Michels........................................ — — — — ■--- ■—
Kuopion —  Kuopio ........................................... — 2.71 97.62 187.57 1.94 289.84
Vaasan —  Vasa ........................................................ 5.26 6.20 278.12 565.ll 15.80 870.49
Oulun —  Uleäborgs ............................................... 11.33 298.16 2 346.16 8 325.10 1 792.41 12 773.16
Koko maa —  Hela landet 18.31 310.10 2 797.04 9257.09 1811.86 14194.40
Vuosina 1925—1932 —  Ären 1925—1932 . . 378.75 1 962.94 15166.86 38131.66 8 451.10 64 091.31
Viljelystilat. V. 1932 valtion metsämaille .¡perus- Odlingslägenheter. • Är 1932 .¡pä statens slfcogS: 
tetut viljelystilat käsittävät ¡kaikkiaan ja  keski- ma;rkex bildade odlingslägenilieter omfatta inalles 
määrin seuraavat määrät maata: ooh i medeltal f  öl jän de arealer:









Pelto — Äker ........................................................................................................ 14.39 0.11 0.1
Niittv — Äng ........................................................................................................ 283.74 2.09 2.3
Vilj. kelp. maa — Odlingsbar jord ................................................................. 2 418.31 17.78 19.1
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark ........................................................... 8 319.69 61.17 65.6
Joutomaa — Impediment .................................................................................... 1 637.92 12.04 12.9
Yhteensä ■— Summa 12 674.05 93.19 100.O
¡Perustetuista viljelystiloista on ¡sellaisia, joilla Antalet odlingslägenheter med nedanstäende 
viljelysmaan (¡pellon, niityn ja  viljelyskelpoisen areal av odlingsijord (äker, äng. ocih odlingsbar
maan), yhteenlaskettu ¡pinta-ala on jord) är följande:
Luku — Antal
alle —  under 0 ¡ha ................................. ............  S
5 7 7 77 10 77 ................................. ............  ¡8
10 n 77 15 77 .............................................................. ............  ¡33
15 77 77 ¡210 77 .............................................................. ............  36
20 r> 77 26 77 .............................................................. ............  :2¡8
¡25 tai -enemmän — ¡eider mera ................. ....................2¡9








Viljelystilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta Odlingslägenhetemas antal, medelstorlek ocli une­
en  lääneissä olivat seuraavat: deupris utgjor.de i de särskilda länen följande:

















2 44.39 25 000 563
■ 6 48.31 23 500 ■ 486
17 43.25 27 635 639
Oulun — Uleäborgs ................................................................................... 111 104.15 21209 204
Koko maa - -  Hela landet 136 93.19 22 169 238
2811— 33 2
—  10 —
Asuntotilat. V. Ii93.2 valtion metsämaille perus­
tetut asuntotilat käsittävät kaikkiaan ja  keskimää­
rin seuraavat määrät maata:
JBostadslägenheter. Ä"r 193S ¡pä statens skogs- 
marker bildade bostadslägenheter omfatta inalles 












Pelto — Äker ..................................................................................... ................... 2.53 0.05 1
Niitty — Äng ......................................................................................................... 20.64 0.41 ) 34.7
Vilj. kelp, maa —  Odlingsbar jord ....................................................................... 129.97 . 2.60 \
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark............................................................. • 221.00 4.43 50.2
Joutomaa —  Impediment ..................................................................................... 66.68 1.33 15.1
Yhteensä —- Summa 440.82 8.82 lOO.o
Asuntotilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta 
eii lääneissä olivat seurailivat:
Bostadslägeniheternas antal, medelstorlek ooh me- 
d-el-pris ¡utgjorde i de särskilda länen följande:
Asuntotilojen — Bostadslägenhcternas
Lääni. — Län.












Turun ia Porin —  Äbo och Biörneborgs ................................................. i 4.18 3 500 837
Vaasan —  Vasa............ ; ............................................................................... 9 3.08 4 478 1 454
Oulun — Uleähor^s ................................................................................... 40 10.22 2 795 273
Koko maa — Hela landet 50 8.82 3112 353
Lisämaat. V. 1193i2 valtion metsämaista erotetut . Tillskottsmarher. Är 1932 frän statens skogs- 
Ir-sämaat käsittävät kaikkiaan ja  keskimäärin seu- manker ».vsikilda tillskottsmarker omfatta inalles 












Pelto — Ä k e r ........................................................................... ' .............................. 1.39 0.03 0.1
Niittv — Äng ......................................................................................................... 5.72 0.12 0.5
Vilj. kelp. maa —  Odlingsbar jo rd ......................................................................... 248.76 5.41 23.1
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark ............................................................. 716.40 15.58 66.4
Joutomaa — Impediment ..................................................................................... 107.26 2.33 9.9
Yhteensä —  Summa 1079.53 23.47 lOO.o
Uusista- lisämaista on sellaisia, joilla viljelys­
maan (ipell-on, niityn ja  viljelyskelpoisen maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on
alle —  -under 5, h a ,........
5 jj j> JO' fj .........
10 „  „  15 „  .........
15 tai enemmän —  ellei mera
Antalet nya tillskottsmarker med nedanstäende 
areal av odlingsjord (äfcer, äng, odlingsbar jord) 
är följande:
Luku — Antal %
.............................  19 41.3
.............................  21 45.7
.............................  3 6.5
.............................. 3 6.5
Yhteensä —  Summa 46 1O0.O
—  11 —
Lisämaiden luku, keskisuuruus ja  ’keskihinta eri TiUsfkotösmaifcernas antal, medelstorlek och me 
lääneissä olivat seuraavat: delpris .utgjorde i de särskilda länen följande:
Lääni. — Län.




















Turun ja Porin —  Äbo ooh Björneborgs................................................. ! 8
Hämeen — Tavastehus ............................................................................ j 3
Vaasan — Vasa ........................................................................................ ! 6













Kokomaa — Hela! an det | 46 23.47 9335 398
b. Asutustoiminta valtion virkatalojen mailla. 
(Laki valtion virkatalojen käytöstä, annettu 
.23/4 1906.)
(Liitetaulukflro n :o  4.)
Valtion virkatalojen maille on muodostettu










lisämaita . . .




yihteensä 233 1 039
6. Kolonisationsverksamheten pä statens boställen. 
(Lagen om använclning aiv statens boställen utfär- 
dades 23/4 1906.)
(Taibellbilaga n :o  4.)
OPä statens boställen ha bildats :
àr 1932 âren 1926—32
stomlägenheter .................................  20 198
odlingslägeniheter ..........'. ...............  50 232
bostadslägemheter .............. . ............. 95 327
summa kolonisationslägeniheter 165 757
tillskottsmarker .............................  68 282
summa 233 1 039
V. Ii932 ¡perustetut asutustilat ja  lisämaat kasit- Följande tabell utvisar, kuru myöket jord är 





























Uudenmaan — Nylands ................................. 300.71 91.02 102.99 366.40 20.00 ' 881.12
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs----- 46.13 16.13 4.44 51.00 8.21 125.91
Ahvenanmaa — Aland ................................... — — — — —
Hämeen — Tavastehus ................................... • 127.74 36.76 41.79 273.12 6.43 485.84
Viipurin — Viborgs .......................................... — — — — — —
Mikkelin — St. Michels................................... ■ 47.08 60.62 67.64 277.56 lO.io 463.00
Kuopion Kuopio ......................................... 101.33 62.-57 75.08 265.32 2.74 507.04
Vaasan — Vasa ............................................... 130.49 55.69 3Ï.85 426.30 6.62 6Ö6.95
Oulun — Uleäborgs ......................................... 14.65 39.12 7.18 116.08 35.38 212.44
Koko maa — Hela landet 768.13 361.91 336.97 1 775.78 89.48 3 332.2 7
Vuosina 1926—1932 —  Ären 1926— 1932 5 366.85 1 607.71 2 243.86 10 635.72 486.75 20 340.89
Kantatilat. V. 193:2. myydyt valtion virkatalojen Stomlägenheter. De är 1932 sälda tili statens 
kantatilat käsittävät kaikkiaan ja  keskimäärin seu- boställen hörande stomlägenihetema omfatta sam- 
raavat määrät maata: ' manlagt ooh i medeltä! följande arealer:
—  12 —











Pelto Ä k e r .................. ......................................................................................... 325.95 16.30 25.0
Niitty — Äng ......................................................................................................... 145.62 7.28 11.2
Vilj. kelp. maa Odlingsbar jo r d ......................................................................... 42.32 2.12 3.3
Vars. metsämaa —  Egentlig skogsmark ............................. ................................ 732.50 36.02 56.2
Joutomaa — Impediment ..................................................................................... 56.30 2.82 4.3
Yhteensä — Summa 1 302.69 65.14 IOO.o
Myydyistä kantatiloista on sellaisia, joilla vilje­
lysmaan (pellon, niityn ja  viljelyskelpoisen maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on
Antalet sälda stomlägenheter med nedanstäende 
areal odlingsjord (äker, äng .oeäi odlimgsbar jord) 
är följande:
luku — Auta]
alle —  under 10 ha ................................................  —  —
10 „ '  20 „ .................: .....................................2 10.o
20 „  „ 25 „  ................................................. 12 60.-O
25 „ „ 30 „ ........................................................2 • 10.o
3’0 „ ,, 35 „  ........................................ .. 3 15.0
35 tai enemmän .—  eller mera ...................................  1 6.0
20 iOO.o
Myytyjen kantatilojen luku, keskisuuruus ja  De sälda stomlägenheternas antal medelstorlek 
keskihinta eri lääneissä olivat seuraajat: odh medelpris i de särslkilda'länen. ¡voro följande:




















Uudenmaan —  N ylands............................................................................. 5 49.25 249400 5 064
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs................................................. — — — —
Ahvenanmaa —  Äland ...................... ....................................................... — — — —
Hämeen Tavastehus .................. ................................................................... 5 54.50 176 000 3 229
Viipurin —  Viborgs ................................................................................................. — — — —
Mikkelin •—  St. Michels ........................................................................................ 3 50.85 111000 2183
Kuopion —  K uopio .................................... ............................................................ 1 90.71 252 000 2 778
Vaasan —  Vasa ........................................................................................................ 4 82.06 . 167 000 2 035
Oulun •—  Uleäborgs .................................................................... -........................ 2 106.21 120 000 1130
Koko maa — ■ Hela landet 20 65.14 181 000 2 779
Viljelystiiat. V. 1932 valtion virkatalojen maille Odlmgslägenherter. De är 193,2. pä statens bo- 
X>erustetu,t viljelystilat käsittävät kaikkiaan ja ställen toildade odlingsrägemheterna omfatta saim-













Vilj. kelp. maa —  Odlingsbar jo r d ......................................................................... 221.77 4.44 14.2
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark ..................................... ; ..................... 807.60 16.15 51.8
Joutomaa — Impediment ...................................................................................... 23.43 0.47 1.5
Yhteensä — Summa 1 559.83 31.20 IOO.o
13 —
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joilla 
viljelysmaan (pellon, niityn ja  viljelyskelpoisen 
maan) yhteenlaskettu pinta-ala on
Antalet odlingslägeniheter med nedanstäende 
aread odlingsjord (äiker, äng oeh odlingsbar jord) 
är följande:
Luku — Antal . %
alle —  un der 10 ¡ha ................................................ . 6 12:0
H) „ 15 „ ................................................  19 38.0
15 „ „ 20 „ .............' ................................. 21 4)2.0
20 „ „  25 „  ................................................  2 4.0
25 tai enemmän —  eller rniera . ..................................  2 4.0
50 100.0
Viljelystilojen luku, keskisuuTVtus ja  keskihinta Odlingslägenheternas antal, medelstorlek och me- 




L ä ä n i .  '— L ä n. suuruus.
antal. medel­storlek tilaakohden. 1 ha kohden.
per
Iägenhet. per 1 ha.
Uudenmaan — Nylands............................................................................. 21 26.21 85 424 3 259
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs................................................. 1 29-09 86 000 2 956
Ahvenanmaa — Ä land.............................................................................. — — — —
Hämeen — Tavastehus ....................................................................................... 4 31.37 81 500 2 598
Viipurin — Viborgs................................................................................................ — — — —  *
Mikkelin —  St. Michels......................................................................................... 8 33.89 58125 1 715
Kuopion —  K uopio ................................................................................................ 10 33.88 76500 2 258'
Vaasan-^Vasa .......................................................................................... 6 40.82 67 250 1648
Oulun —  Uleäborgs ................................................................................................ — — — —
Koko maa — Hela landet 50 31.20 76 768 2 461
Asuntotilat. V. 1932 valtion virkatalojen maille 
perustetut asuntotilat käsittävät kaikkiaan ja  keski­
määrin seuraavat määrät maata:
Bostadslägenheter. De är 1932 pä statens bo 
Ställen ibildade bostadslägemheterna omfatta sam 











Pelto — A k er .............-......................................................... ................................. 41.39 0.44 31.4
Niitty — Äng ................................................... .................................................... 10.74 0.11 8.1
Vilj. kelp. maa — Odlingsbar jo rd ........................................................................ 18.43 0.19 13.9
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark........................................... ...: ............. 60.22 0.63 45.7
Joutomaa — Impediment ............................................................................ ■.... 1.17 0.01 0.9
Yhteensä — Summa 131.95 1.38 100.O
Asuntotilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta Bostadslägenheternas antal, medelstorlek ooh me- 
eri lääneissä olivat seuraavat: delpris i de särskilda länen voro följande:
—  14 —
. Asuntotilojen —  Bostadslägenheternas



















Uudenmaan —  Nylands............................................................................. 43 0.97 11639 12 026
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs................................................. 21 0.88 6 443 7 310
Ahvenanmaa —  Ä lan d ............................................................................... — --- '■ — __
Hämeen —  Tavastehus ..................................... ....................................... 6 1.25 3 267 2 606'
Viipurin —  Viborgs ............................................................................................ — — — —
Mikkelin —  St. Michels ............................................................................. 5 2.15 6 500 2 655
Kuopion —  K uopio ..........................-................................................................. 17 2.11 6 671 3167
Vaasan —  Vasa ........................................................................................................
Oulun —  Uleäborgs................................................................................................
3 5.41 11833 2 185
Koko maa -  Hela landet 95 1.3S 8 809 6 342
Lisämaat. V. 1932 'valtion virkatalojen maasta TillsToottsmarher. De är 1932 frän statens bo- 
erotetut lisämaat käsittävät ¡kaikkiaan ja  keski- ställen aväkilda tillskottsmarkerna omfatta sa.m- 











Pelto — Aker ......................................................................................................... 50.54 0.75 15.0
Niitty —  Äng ......................................................................................................... 48.7 7 . 0.72 14.5
Vilj.kelp.m aa—  Odlingsbar jord ..................................................................... 54.45 0.80 16.0
Vars. metsämaa — Egentlig skogsmark.................. .■.............................: . . . . 175.46 2.58 51.9
Joutomaa -  Impediment ..................................................................................... 8.58 0.13 2.6
Yhteensä — Summa 337.80 4.98 lOO.o
Lisämaista on sellaisia, joilla viljelysmaan (pel­
lon, niityn ja  viljelyskelpoisen maan) yhteenlas* 
kettu pinta-ala on: '  ' .
Antalet tillskottsmarker med nedanstäende areal 
odlingsjord (äker, äng ooh odlingsbar jord) äi- 
följande:
alle —  under 1 ha . .
1 )) 9~ 7; • •
2
)) „ 3 „ • ■
ö )) )) * *
4 V . n 5 )) * *
5 tai enemmän — ellei-
Lukp — Antal %







Lisämaiden luku, keskisuuruus ja  ¡keskihinta Till&kottsmairikermas antal, medelstorlek ooh me- 
>ei'i lääneissä olivat seuraavat: delipris i de särskilda länen voro följande:




L ä ä n i .  — L ä n . luku. suuruus. lisämaata
antal. kohden. 1 ha
ha. per kohden.tillskotts- per 1 ha
mark.
Uudenmaan — Nylands...............................................................•............ 21 2.04 7 297 3 581
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs................................................. 13 6.02 17 315 2 874
Ahvenanmaa —  Ä lan d .......................................................................... __
Hämeen —  Tavastehus ........................................................................ 19 4.23 .10 591 2 504
Viipurin — Viborgs ..................................................................................... — — — —
Mikkelin —  St. Miehels ............................................................................ 5 5.42 11500 2 121
Kuopion —  K uopio ................................................................................................ 5 8.36 20 076 2 407
Vaasan— V a sa ......................................•........................................................ 5 13.51 11 660 863
Oulun —  Uleäborgs ........................................................................................ — — — —
Koko maa —  Hela landet 68 4.98 11 702 2 362
o. Asutustoiminta valtion vero- ja rälssiluontoisilla 
mailla.
(Laki valtion omistamien vero- ja rälssiluontoisten 
■maiden asuttamisesta, annettu 1/2 1909.)
V. 1932 on valtion vero- ja rälssiluontoisista 
maista .muodostettu 7 viljelystilaa, 3 .asuntotilaa ja  
7 lisämaata Sonkajärven kunnassa.
Tarkemmat tiedot perustetuista tiloista ja  lisä­
maista voidaan .esittää vasta seuraajassa tilastossa.
2. Valtion maanostot.
V. 1932 on valtio ostanut sellaisia maita, jotka 
kokonaan tai osittain .ovat tulleet käytetyiksi asu- 
tustarkoituiksiin seuraavasti:
c. Kolonisationsverksamheten pä statens marker 
av skatte- ooh frälsenatur.
(Lagen om kolonisation av de staten tillhöriga 
markerna av Skatte och frälsenatur utfärdades 
1/2 1929.)
Är 1932 Irar .bildats pä statens marker a:v skatte- 
ooh frälsenatur 7 odlingslägenireter, 3 bostadslä- 
gemheter oeh 7 tillsikottsmarker i Sonkajärvi kom­
mun. Exafctare uppgifter o.m de bildade lägen- 
heterna ooh tillskottsmarkerna kan lämnas först i 
en .senare Statistik.
2. Statens jordköp.
Är 119312 Ihar staten infeöpt sädana marker, vilka 
lielt oöh ¡hallet eller delvis använts tili kolonisa- 
tionsändamäl, säsom följande tabell utvisar:
Maata ostettu 








asutustoiminnan rahoittamislain perusteella — med stöd av lagen om
kolonisationsverksamhetens finansiering.......... ...............................







Yhteensä — Summa 763.60 683 000 00 CD
N. s. pakkohuutokauppalain perusteella on v. 1932 
ostettu 33 303.30 iha maata :2I7 856 811 mk :11a, joten 
hinta 1 ha kohden .on ollut 836 .mik.
Ostetusta maasta on käytetty v. 1932 asutustar- 
koituksiin 3 394.50 ha ja  tälle .maalle on perus­
tettu asutustiloja ja  lisämaita seuraavasti:
Pä gr.und arv lagen om exekutiv auktion har är 
19'32- inköpts 33 303.30 lia jord tili ett samman- 
lagt värde av 27 856'811 rnk eller 836 mk per ha. 
Av den inlköipta marken har är 1932 använts tili 
kolonisationsändamäl 3 394.50 ha och pä denna 




1 Tiloja j a lisämaita on perustettu: 



















asutustoiminnan rahoittamislain perusteella os­
tetuille maille — pä marker köpta med stöd 
av lagen om kolonisationsverksamhetens fi­
nansiering .......................................... •............... 14 4 4 22 434.50 20.2
| palautuslain perusteella ostetuille maille — pä 
| marker köpta med stöd av restitutionslagen 29 10 49 88 2 960.00 79.8
Yhteensä —  Summa 43 14 53 110 3 394.50 100.O
; Vuosina 1899—1932 —  Ären 1899—19321) , . . . 2 690 731 514 '3 935 124 277
a. Asutustoiminnan rdhoittumislain perusteella 
ostetut maat.
(Laki valtion varoilla tapahtuvan asutustoiminnan 
rahoittamisesta annettu 3/6 192-7.)
a,. Marker köpta 'pä gnmd av lagen om koloni- 
sationsverksamhetens finansiering.
(Lagen om med statens medel skeende finansie­
ring utfärdad 3/6 192.7.)
Vuoden 193.2 kuluessa -on valtio asutustarkoituik- 
sessa tehnyt 3 asutustoiminnan ralhoittamislain mu­
kaista maatilanostoa.. ¡Ostetun maa-alan yhteenlas­
kettu pinta-ala oli 549.59 5 iha ja  'ostohinta 545OOO 
mk., joten ¡keskihinta hehtaaria ¡kohden oli 992 mk. 
Näitä valtion maanostoja koskevat tarkemmat tie­
dot ovat liitetaulukoissa n :ot 5— 6.
Valtion asutustarkoituksiin ostamista maista 
(Rannan tila Kiuruvedellä) on muodostettu v. 193:2 
asutustiloja ja  lisämaita .seuraavalla tavalla:
Under är 1932 har staten för kolonisations- 
ändamal pä grund av lagen om kolonisationsverk- 
samhetens finansiering inköpt 3 lägeniheter. Den 
sammanlagda arealen av dessa. lägeniheter utgör 
549.595 ha :oeli inköpspriset 545 000 mk; medel- 
priset var sälunda 992 mk per .ha. Närmare upp- 
gifter angäende dessa statens jordköp ingä i ta- 
bellbilagorna n:ris 5— 6.
Pä de av staten för ikolonisationsändamäl in- 
köpta mar-kerna (Ranta lägenhet i Kiuruvesi kom­
mun) ha är 1932 bildats kolonisationslägenheter 
och tillskottsmarker pä följande sätt:














Viljelystilat — Odlingslägenheter............................................................. 14 28.69 28 093 979
Asuntotilat —  Bostadslägenheter............................................................. 4 2.00 2175 1088
Lisämaat —• Tillskottsmarker ................................................................... 4 6.23 4125 663
Yhteensä — Summa 22 — —
Vuosina 1899—-1932,J) on valtio kaikkiaan asu­
tustarkoituksiin ostetuista maista muodostanut 2 ö|77 
viljelystilaa, 713 asuntotilaa ja  294 lisämaata.
Yksityiskohtaisemmat tiedot ovat liitetaulukoissa 
n :ot 9, 10 ja  11.
Ären 1899^1932 J) har staten pä de för kolonisa- 
tionsändamäl inköpta markerna grundat inalles 
2 5¡77 odlingslägenheter, 713 bostadslägenheter och 
294 tillskottsmarker. Detaljerade uppgifter ingä 
i tabellbilagorna n:ris 9, 10 och 11.
v
1 b. Palautuslain perusteella ostetut maat. 
(Liitetaulukko n :o  7.)
Vuoden 1932 aikana on valtio n. s. palautuslain 
(annettu 5/5 1925) nojalla ostanut puutavara­
yhtiöiden lainvastaisesti ¡hankkimia tiloja kaikkiaan 
3 ja  oli ostetun alueen yhteenlaskettu pinta-ala
b. Marker,' köpta pä grund av restitutionslagen.
(Talbellbilaga -n: o 7.)
Är 1932 har staten pä gnmd av den s. k. resti­
tutionslagen inköpt av trävarubola.gen i strid med 
lagen förvärvade lägeniheter inalles 3 med en saon- 
manlagd areal av 214 ha och för ett mköpspris
viljelystilaa. — I tai en ingä även 110 st. underx) Luvut sisältävät myös 110 vv. 1884—95 perustettua 
ären 1884— 95 bildade odlingslägenheter.
—  17 —
214 lia ja  ostohinta 13$ 000 mk., joten keskihinta 
hehtaaria kohti oli 645 mk. 'Näitä valtion maan­
ostoja körSkeviat tarkemmat tiedot ovat liitetaulu- 
kossa nro 12.
av 13S OOO mk, medelpriset var sälunda 645 mk 
per ha.: Närmare uppgifter angäende dessa sta- 
tens jordköp inga i tabellbilaga n :o  12.
Valtion palautuslain perusteella puutavarayh- Frän de aiv staten pä grund aiv restitutions- 
tiöiltä ostamilta mailta on v. 1932 myyty asutus- lagen av trävartibolagen köpta mankema har &r 
tiloja ja  lisämaita seuraavasti: 1932 sälts kolonisationslägenheter ooh tillskotts-
marfcer, som iöljer:








Viljelystilat — Odlingslägenheter........................................................................ 29 I
Asuntotilat —  Bostadslägenheter___ .-................................................................ 10 > 2 960 1 950 100
Lisämaat - -  Tillskottsmarker ............................................................................... 49 1
Yhteensä — Summa 88 2 960 1 950 100
Vuosina 1927— 19,33 un palautuslain perusteella 
ostetuista maista muodostettu 113 viljelystilaa, 
18 asuntotilaa ja 220 lisämaata.
c. Pakkohimto kauppalain perusteella lunastetut 
miaat.
Toukokuun 10 p:nä 1932 annettiin laki pakko­
huutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastami­
sesta valtiolle. Tämän lain perusteella on valtio 
v. 1932 lunastanut 623 pakkohuutokauppaan joutu­
nutta tilaa. Näissä oli yhteensä maata 33 303.30 ha 
ja  niistä maksettiin 27 856 811 mk. Yksityiskoh­
taisemmat tiedot näistä lunastuksista ovat liite- 
taulukossa n :o 18.
Pakkohuutokaupoista lunastetuista tiloista on 
vuoden 1932 aikana hyväksytty myytäväksi koko­
naisina 297 ja  palstoitettuina 13 tilaa. Näistä 
tiloista on päätetty myydä kokonaisina:
89 emt. omistajalle ...................................  101 tilaa
89 „  omistajan lapselle ....................... 124 „
20 „  „  muulle sukulaiselle . . 22 „
43 vieraalle osta ja lle .................................  50 „
Yhteen,sä ;29:7 tilaa
palstoitettu .................................................. 13 „
Kaikkiaan päätetty myydä 310 tilaa
Palstoista on päätetty myydä:
ent. omistajille .........................................  5 tilaa
ent. omistajan lapsille ...............................  4 „
„  „  muille sukulaisille..........  5 „
vieraille ostajille ................................... . . 24 „
Yhteensä 38 tilaa
2811— 53
Ären 1927—11932 har av de pä grund av resti- 
tutionslagen köpta markerna ibildats 113 odlings- 
lägenlheter, 18 bostadslägenheter oeih 220 tillskotts- 
marker.
o. Marker, inlösta pä grund av lagen om exekutiv 
auktion.
Den 10 maj 1932 utfärdaides lagen om inlös- 
ning tili staten av pä exekutiv auktion sälda 
fastigiheter. Pä grund av denna lag har staten 
är 1932 inlöst 623 lägenheter som försälts pä 
exekutiv auktion. Deras areal utgjorde 33 303.30 
'ha och det erlagda priset 27 8:56 811 mk. Mera 
detaljerade uppgdfter finnas pä tabellbilaga n :o 8.
Av de pä exekutiv auktion inlösta lägenheterna 
har under är 1932 godkänts tili försäljning 29(7 
heia lägenheter och 13 pareeller. ä v  dessa lägen- 
heter har beslutats sälja säsom odelade: 
i '8i9' fall ät förra innelhaivaren . . 101 lägenheter
i 89 fall ät , förra innehavarens
■bam ................................................  124 - „
i 20' fall ät förra. innehavarens
aadra släktingar ....................   22 „
i 43 fall ät främmande köpare ..  50 „
Summa :29'7 lägenheter
parcellerade .......................................  13 „
Inalles avsedda för försäljning 310' lägenheter
Aiv parcellerna ihar man bes'lutat sälja:
tili den forra agaxen 5 lägenheter
till den forra agarens barn ........ 4
till den forra agarens andra släk-
tingar ....................... 5 ))




B. Valtion toiminta maanostojen 
rahoittajana.
Valtio on rahoittanut yksityismaiden ostoja seu- 
raavin tavoin:
1. Rahoittamalla välittömästi asutuslain mukai­
sia .maanostoja.
2‘. Asutus-kassalainoilla,
3. Kunnille myönnetyillä niaanositolainoilla.
B. Statens verksamhet som finansiär 
av jordköp.
'Staten har -finansierat köp av jord i enskild 
ägo pä följande satt:
1. Genom finan-siering av jordköip omedelbart 
pä grand av kolonisa-tiohslagen.
2. Genom kolonisationskassalän.
3. Genom tili konrmunerna beviljade jordköps- 
län.






Kunnille, yksityisille ja  maanosto-osuuskunnille ei 
vuonna 1932 ole myönnetty lainoja. Asutuslain 
mukaan suoraan valtiokonttorin rahoituksella ja 
asutuskassojen välityksellä .on perustettu asutus­
tiloja ja  lisämaita seuraavasti:
4. Genom tili enskilda beviljade interimistiska 
län.
5. Genom tili jordköps-andelslagen beviljade 
jordköpslän.
Ät kommuner, enskilda personer oeh jordköps- 
andelslagen har iclke beviljats län är. 193.2. En- 
ligt kolonisationslagen omedelbart genom stats- 
kontorets finansiering och genom kolonisationskas- 
sornas förmedling :har bildats kolonisationslägen- 
hpter och tillskottsmarker, säsom följer:
Tiloja ja  lisämaita on perustettu 





















valtiokonttorin rahoituksella — genom statskon-
torets finansiering ................1.....................; . . . 28 — 9 37 1 221.21 3.1
asutuskassojen rahoituksella — genom kolonisa-
tionskassornas finansiering .............................. 425 247 477 1149 12 934.41 96.9
Yhteensä —  Summa 453 247 486 1186 14 155.62 100. o
Vuosina 1899—1932 — Ären 1899—1932 .......... 13 461 8 763 10 258 32 482 490 004
Kuntien ja  maanosto-osuuskuntien toimesta on 
aikaisemmin perustettu 576 viljelystilaa, 101 asunto­
tilaa ja  1 lisämaa, joten valtion lainojen avulla 
on vuoden 1932 loppuun mennessä perustettu 
14 037 viljelystilaa, '8 864 asuntotilaa ja  101259 lisä­
maata; yhteensä 33 160, ja  näihin käytetty maata 
507 015 ha.
1. Valtion välittömästi rahoittamat asutuslain 
mukaiset maanostot.
(Laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin 
annettu 25/11 1922.)
Vuoden 193-2 aikana on tehty sellaisia- maan­
ostoja asutuslain .perusteella, joissa maksamaton 
kauppahinta käyttämättä väliaikaista lainaa val­
tion puolesta .suoritetaan maanmyyjälle etukäteen 
valtion varoista, se-njälkieen kun tila on maarekiste­
riin merkitty, kaikkiaan 37. Näistä oli viljelys­
tilojen ostoja 28 ja  lisämaiden ostoja 9. Asunta- 
tilojen ostoja ei tapahtunut yhtään, Viljelys­
tiloihin kuului maata yhteensä 10.3S.oo ha ja  lisä­
maihin 1-83.21 ha. Edellisten yhteenlaskettu kauppa­
hinta oli 959-742, mk. ja  jälkimäisten 418 550 mk.
Genom kommunem as och jordköipsandelslagens 
f-örsorg har tidi.gare- bildats 576 -odlingslägenhe- 
ter, 101 bostadslägenlieter oeh 1 tillskottsmark. 
Alltsä har genom statslän intill slutet av är 1932 
bildats 14 037 odlingslägeniheter, 8 864 bostads- 
lägenheter ooh 10 259 tillskottsmarker; inalles 
33 lÖO, och härtill har använts 5-0:7 015 ha jord.
1. Av staten omedelbart fmansierade jordköp p& 
grwnd av lagen om kolonisation.
(Lagen om jordförvärv tili kolonisationsändamäl 
utfärdad 25/11 1922.)
Pä grand aiv fcolonisationslagen har under är 
1932 verikställts sädana. jordköp, vid vil-ka det 
oguldna inköpspriset utan s. k. interimistiskt län 
pä föuhand utbetalas av staten ät jordsäljaren, 
efter det lägenheten blivit antecknad i jord- 
regi-stret, inalles 37. Av dessai .voro. inköp av 
odlingsrägen'heter 28 oeli tillskottsjord -9, Köp 
av bostadslägenlieter har icke ingätts. Till 
odlingslägenhet-ema horde 103-8.00 ha jord och 
tili tillskottsjorden. 183.21 ha. De förstnänm- 
das -sa-mmanlagda köpeskilling var 959 742 mk
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Valtion vanoista ¡maksettava määrä oli viljelystilo­
jen ostoissa yhteensä 789 400 rak. ja  lisämaiden 
ostoissa 864 0010 mk., joka tekee edellisissä kau­
poissa 82.s %  ja jälkimmäisissä 63.1 %  kauppa­
hinnasta.
och de sistnámndas 418 550 mk. Den ur statens 
medel till utlbetalning bestamda sumirían var vid 
inkop av odlingslagenheter tillsanrmans 789 400 
mk .och av tillakottsj ord 264 000 mk som i det 
forra, fallet utgor 82.3 %  och i det señare 63.1 %  
av kopesumman.
Viljelystilojen ja lisämaiden liiku, keskisuuruus Odlingslägenheternas oeh tillskottsmarkemas an- 
ja keskihinta olivat eri lääneissä seuraavat: tai, medelstorlek och medelpris i de särskilda länen."
voro f  öljamde:





























Uudenmaan ■— Nylands ............................................. 2 20.10 54 500 i 20.00 30 000
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs.................. 1 43.44 100 000 6 19.60 49533
Ahvenanmaa — Äland ............................................... — — __ __ __ __
Hämeen — Tavastehus ............................................... 2 23.3S 62 750 2 22.82 45 675
Viipurin — Viborgs ..................................................... — — — — — —
Mikkelin — St,. Michels............................................... — — — — — —
Kuopion — Kuopio ..................................................... 15 32.08 19429 — — —
Vaasan — Vasa ........................................................... — — __ __ __ __
Oulun — Uleäborgs ..................................................... 8 53.29 41 725 — — —
Koko maa — Hela landet 28 37.0 7 34 276 9 20.36 45 506
Pääasiassa tapalhtuu asutirslain mukaisten ¡maan­
ostojen rahoittaminen siten, että asutuskassoista 
myönnetään maaixmyyj ille n. s. väliaikainen laina, 
siksi kunnes uusi tila on maarekisteriin ¡merkitty 
ja  ¡kaupan rahoittamiseksi ¡myönnetty laina saa­
daan nostaa valtiokonttorista. Väliaikaisia lainoja 
myönnettiin iv. 1932 ,10il kpl. ja  nämä käsitellään 
asutuskassoista myönnettyjen ma.anostolainojen yh­
teydessä. (Ks. siv. 20).
I  huvudsak siker finansieringen av de jordköp 
som göras med stöd av ¡kolonisationslagen sälunda, 
att jordsä.ljaren ¡beviljas ur ikolonisationskassan ett 
s. k. interimistislkt Iän, intill dess den nya lägen- 
heten införts i jordregistret, och det för finan- 
sierandet aiv köipet beviljade länet fär lyftas i 
statskontoret. Interimistiska Iän beviljades är 
19'32: 101 st. oeh dessa beihandlas i sammanhang 
med de .ur kolonisationskassorna beviljade länen. 
(Se sid. 20).
Z. Asutuskassoista myönnetyt maanostolainat. Z. JJr Tcolonisationskassorna beviljade jordköpslän.
Asutushallituiksen vuonna 193i2 asutuskassoista D e . aiv kolonisationssityrelsen är 1932 till bevil- 
myönnettäväksi hyväksymäin maanostolainojen luku jande godkända jordiköpslänens antal odh belopp 
ja  rahamäärä käy selville allaolevasta taulukosta: framgär av nedanstäende talbell:















viljelystilan ostamiseen— inköp av odlingslägenhet .......................... 425 5167 538 12 159
asuntotilan » — » » bostadslägenhet ...................... 247 1 145 400 4 637
lisämaan » — » » tiliskottsjord....................... ; .. 477 3 011235 6 313
Kaikki lainat —• Samtliga Iän 1149 9324173 8115
Asutushallituksessa on ¡hylätty 646 maanosto- Kolonisationsstyrelsen har förkastat 646 ansök- 
laina-anomusta, joitten yhteenlaskettu anottu laina- ningar om jordköpslän tili ett sammanlagt belopp 
määrä oli 7 865'036' mk. av 7 866 035 mk.
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Yllämainituista, maanostolainoista on elokuun 
11 p :nä 10.27 asutuisraJhasbosta voimaanastuneen 
johtosäännön mukaisia a. s. väliaikaisia lainoja 101 
kpl., joitten yhteenlaskettu määrä on ■ 217'65 373 
markkaa, josta ¡määrästä 1 789 373 markkaa on 
maksettu rahassa ja  97<6 090 markkaa valtion asu- 
tusofoligatioissa.
. Eri suuruisten maanostolainojen lukumäärä käy 
selville allaolevasta taulufco.sta.
Av de ovannämnda jordköpslänen äro 101 st. 
s. k. interiniistigka. Iän, givna i enligiiet .med in­
struktion angäende kolonisationsfonden av den 11 
aug.usti 1927. Länens sammanlagda belopp utgör 
2; 765 3 73 mark, varaiv 1 789 373 mark utdelats i 
penningar 'odh 976 000 mark i statens kolondsa- 
tionsoibligati oner.































1 000— 2 500 .................................... 2 0.5 39 15.8 51 10.7 92 8.0
2 500— 5 000 .................................... 39 9.2 92 37.2 111 23.3 242 21.1
5 000— 7 500 .................................... 91 21.4 81 32.8 146 30.6 318 27.7
7 500—10 000 .................................... 47 11.0 20 8.1 48 10.1 115 10.o
10 000—12 500 .................................... 156 36.7 13 5.3 110 23.1 279 24.3
12 500—15 000 .................................... 3 0.7 2 0.8 — ■--- 5 0.4
15 000—20 000 ......................................... . 16 3.8 — — 4 0.8 20 1.7
20 000—25 000 ......................................... 19 4.5 — — 4 O.s 23 2.0
25 000—30 000 ................ : .................. 16 3.s — — 2 0.4 18 1.6
30 000—35 000 .................................... 15 3.5 — — — — 15 1.3
35 000—40 000 .................................... 6 1.4 — — 1 0.2 7 0.6
40 000—45 000 ......................................... 6 1.4 — — — — 6 0.5
45000—50 000 ......................................... 3 0.7 — — — — 3 0.3
50 000—55 000 ......................................... 2 0.5 — — — — 2 0.2
55 000—60 000 ......................................... 4 0.9 — — — — 4 0.3
425 100.O 247 100. o 477 100.0 1149 100.O
,Myönnettyjen lainojen .avulla on ostettu seuraa- 
va.t määrät maata:
Med tillihjäip av de utgivna länen ha följande 
arealer jord blivit inköpta:
















































Uudenmaan —  Nylands 70.985 10.055 48.280 9.950 48.650 4.130 0.530 192.5 80
Turun ja Porin —■ Äbo 
och Björneborgs . . . . 262.149 41.523 66.573 54.860 333.119 54.855 16.900 16.250 846.229
Ahvenanmaa —  Äland . 8.155 2.530 5.S00 — 10.000 6.000 1.515 10.000 44.000
Hämeen -— Tavastehus 83.560 13.955 43.375 13.180 125.090 — 0.495 2.350 282.005
Viipurin —  Viborgs . . . 521.127 184.476 572.474 101.280 1 201.045 94.240 23.830 23.995 2 722.467
Mikkelin —  St. Michels 65.630 33.590 126.210 31.410 211.940 9.500 12.910 3.550 494.740
Kuopion —  Kuopio . . . 356.670 294.720 758.864 268.800 1 4.61.190 45.430 29-810 29.350 3 244.834
Vaasan —  Vasa.............. 563.925 193.785 192.502 185.740 807.425 174.720 73.610 18.052 2 209.759
Oulun —  Uleäborgs . . . 313.923 431.348 274.840 403.755 941.952 332.860 84.860 114.258 2 897.796
Kokomaa —  Helalandet |2 246.l24|l'205.9S2j2 088.9is|l 068.97s|ö 140.4ll| 721.73ö| 243.930 218.335 12 934.410
Vuoden 1931 lopussa oli asutuskassoista myön­
nettyjen lainojen avuin, vuodesta 1809 alkaen os­
tettu maata yhteensä 468 952.40.8 ha ja  koska 
vuonna 1932 ostettiin 12'934.410 ha lisää, oli asutus- 
kassoista vuo,sinä 1899'— 1932 annettujen lainojen 
avulla .ostetun maan kokonaispinta-ala 481 886.818
Yid utgängen av är 1931 var totalarealen av 
med kolonisationskassalän sedan är 1899 inköpt 
jord sammanlagt 468 952.4 08 ha, ooh dä den är 
1932, inköpta jordens areal utgjorde 12 934.410 
ha, var alltsä totalarealen av med kolonisations­
kassalän under ären 1899'— 1932 inköpt jord
21 —
ha. Tälle maa-alalle .perustettujen asutustilojen 
luku oli v. 1932 lopussa :2i2:055, joista 13 39:2 vilje­
lystilaa ja 8 763 asuntotilaa. ¡Lisämaan ostoja, on 
tapahtunut kaikkiaan 10 196.
Ostetun maan (1 149 lainaa) ostohinta oli tilasto- 
vuonna 14 405 53'2 mankkaa. ¡Myönnettyjen laino­
jen yhteenlaskettu määrä ¡oli 9 334173 markkaa 
eli 64.7 %  ostettujen maitten yhteenlasketusta osto­
hinnasta.
Viljelystilat.
(Liitetaulukko n :o  12.)
481 88'6.818 ha. Pä denna areal ha bildats in- 
till utgängen av är 1932 22 055 kolonisations- 
lägenheter, av vilka 13 2912 odlingslägeniheter och 
8 763 bostadslägenheter. ■ Köip av tiüskottsjord har 
förekommit i IO-196 fall.
Inköpspriset för den är 1931 inköpta jorden 
(1149 län) var 14 405 532 mark. De beviljade 
länens sa-mmanlagda be’loprp var 9 324 1173 mark 
eller 64.7 % av den in'köpta jordens pris.
Odlingslägenheter.
(Tabellbilaga n :o  12.)
Viljelystilojen perustamiseen on käytetty kaik- För bdldande av odlingslägeniheter ha samman- 









1 272.501 2.99 14.1
Niittyä — Äng ................................................................................................. 693.084 1.63 7.7
1 461.485 3.44 16.2
768.695 1.81 8.5




Yhteensä — Summa 9045.621 21.2 9 100.0
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joissa lAntalet odlingslägeniheter med nedanstäende 
pellon .pinta-ala on äkerareal är följande
Luku — Antal %
alle —■ un der 1.0 ¡ha .. ................... 96 22,. o
1.0 77 77 2jo ry • ' ................... 74 17.4
. 2.0 77 77 3,o 77 • * ........ .. 68 16.0
3.0 77 77 4.0 ;> ■ • ................... 53 13.5
4.0 77 77 5.0 77 • * ................... 47 11.0
5.0 77 77 6,0 ) } * * ................... 30 7.1
6.0 „ 77 7.0 77 • • ................... 23 5.4
7.0 77 77 18,0 77 • • ....................... 10 2.4
8.0 .  77 77 9,0 77 * • 0.9
9.0 77 77 ,10,0 77 ■ • 1.4
10.0 ha tai enemmän —- ellei- miera . . . . ...........................14 3.3
Yhteensä —• Summa 4i25 IiOiO.o
Perustetuista viljelystiloista on sellaisia, joissa Antalet odlingslägeniheter med nedanstäende 
viljelysmaan (pellon, niityn ja  viljelyskelpoisen areal aiv odlingsjord (äber, äng odh odlingsbar
maan) yhteenlaskettu pinta-ala -on jord) är följande
Luku — Antal %
alle —- under 2,5 h a ............... ...........................  13 3.1
2.5 7 7 7 7 i5.o 7 7  ........................... 12.2
5.0 7 7 7 7 7.5 7 7  ........................... ...........................  105 24.7
7.5 7 7 7 7 10.O 7 7  .............. ...........................  87 20.5
10.0 > 7 7 7 1:2.5 7 7  .............. ...........................  67 15.8
1:2.5 7 ) 7 7 16.5 7 7  ........... . ’ ...........................  27 6.3
15.0 7 7 77 17.5 7 7  .............. ...........................  35 5.9
17.5 7 7 7 7 20.0 7 7  ............... ...........................  13 ,3.0
20,0 ha tai enemmän —-  eller mera ...........................  36 8.5
Yhteensä —  Summa 425 100.O
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Seuraava taulukko osoittaa, kuinka monet oste- Följande tabell utvisar, huru mänga av de in- 
tuista viljelystiloista ovat olleet aikaisemmin joko köpta odlingslägenbeterna voro tidigare' antingen 
kokonaan, tai osittain rakennettuja ja  ¡viljeltyjä.1) helt eller delvis bebyggda ooh odlade,J)
,
Ostettu tila oli aikaisemmin — Den inköpta lägenheten var tidigare. Luku.Antal.
O'/O
rakennettu ja viljelty — bebyggd och od lad ............................................................................... 226 53.2
ainoastaan viljelty — endast oB la d ..................................................................... 121 28.5
ainoastaan rakennettu — endast bebyggd ............................................................................. 10 2.3
rakentamaton ja viljelemätön —  obegyggd och ouppodlad..................................................... . 68 16.0
Yhteensä — Summa .425 lOO.o
Viljelystilojen luku, keskisuuruus ja  keskihinta. Odlingslägenheternas antal, medelstorlek och me- 
■sekä anottujen j.a myönnettyjen lainojien keskisuu- delpris ävensom de ansöikta ooh beviljade länens 
1'uus oli eri lääneissä seuraava: medelstorlek i de olika länen voro följande:




































Uudenmaan —  Nylands ............................ 6 14.30 28 900 2 022 11 667 11667 816
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 25 20.84 26 512 1272 18160 17 240. 827
Ahvenanmaa —  Äland .............................. 2 16. '2 5 13 000 800 12 000 9000 554
Hämeen —  Tavastehus ............................ 8 14.82 26 031 1 757 15 625 14 750 996
Viipurin — Vib orgs .................................... 86 19.35 20152 1041 16 010 14 659 758
Mikkelin —  St. M ichels.............................. ' 24 17.35 16 957 977 9 854 8 958 516
Kuopion —  Kuopio ......................................... 127 21.71 16 946 - 781 11688 10 764 496
Vaasan —  Vasa .......................................... 69 18.46 19 674 1066 12 823 12 Ö87 655
Oulun —  Uleäborgs ......................................... 78 27.91 13 921 499 11647 10 946 392
Koko maa —  Hela landet 425 | . 21.29 18 320 860 | 13 092 12 159 571
Allaolevast-a taulukosta käy ilmi viljelystilojen 
arvioitu kokonaiskauppa-arvo, maksettu hinta ja 
ostoon myönnetty laina absoluuttisina ja suhde­
lukuina (suhdeluvuissa arvioitu kaupipa-arvo - 100) 
'sekä kuinka, monta. % myönnetty laina oli ¡makse­
tusta lunnasta:
Av nedanstäende tabell framgär odlingslägen­
heternas handelsvärde, 'köpesumma. ooh ibeiviljade 
länebelopp säsom absoluta och .praportionella tai 
(i .proportionella talen handelsvärdet =  100) samt 
kuru mänga %  av .köpesumman det beviljade lä- 
net utgjorde:















































Uudenmaan —  Nylands ............................. 218 435 173 400 70000 100 79 38 40.1
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 953 142 662 800 431 000 100 70 45 65.0
Ahvenanmaa —  Äland .............................. 45 600 26 000 18 000 100 57 39 69.2
Hämeen — Tavastehus ............................. 254 785 208 250 118000 100 82 42 56.7
Viipurin —  Viborgs2) .................................. 2 013195 1 712 943 1 232 693 100 85 61 72/0
Mikkelin —  St. Michels........................................................... 571 478 406 970 215 000 100 71 38 52.8
Kuopion —  Kuopio ....................................................................... 2 766 983 2152 116 1 367 070 100 78 49 63.5
Vaasan —  Vasa .......................................... 1 935135 1357 505 834 000 100 70 43 61.1
Oulun — ■ Uleäborgs2) .................................. 1 424 086 1060 875 843 775 100 74 59 79.5
Koko maa — Hela landet 10 182 839 7 760 859 5129 538 100 76 50 66.1
] ) Kolmeen ensimmäiseen ryhmään on laskettu kaikki nekin tilat, joilla on ollut jokin rakennus ja vä­
hän viljelyksiä, vaikka eivät ole olleet täysin rakennettuja tai viljeltyjä tiloja. — Tili de tre första grupperna 
har men fört även alla de lägenheter, vilka haft nägot byggnader och litet odlingar, fastän de icke hava värit 
fullständigt bebyggda eller odlade lägenheter.
2) Yksi tila jätetty tietojen puutteellisuuden takia pois — En lägenhet bortlämnad pä grund av upp~ 
gifternas brsitfällighet.
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Lainansaajain yhjteisikuimallinien asema lainan Läntagarnas samlhällsställning vid' tiden. för lä- 
saadessaan oli seuraava: nets beviljande var följande:






Talollisen poika — Heruman sägareson......................................................................................... . 104 24.5
Asutustilallisen poika — Son tili innehavare av kolonisationslägenhet.................................. 34 8.0
Tilan tai tilanosan vuokraaja tai vuokraajan poika — Arrendator av. hemman eller hem-
mansdel eller son av dylik arrendator.....................................................................................
Ent. torppari tai mäkitupalainen, joka ei ole lunastanut vuokra-aluetta eikä enää sellaista
54 12.7
hallitse — F. d. torpare eller backstugusittare, som icke inlöst legoomrädet och icke mera
1 innehar dy lik t............................................................................................................................ 19 4.5
Ent. torpparin tai mäkitupalaisen poika — Son tili f. d. torpare eller backstugusittare. . . .  
Torppari — Torpare ......................................................................... ....................................... .
28 6.6
6 1.4
Mäkitupalainen — Backstugusittare ........................................................................................... 14 3.3
Maataloustvöläinen — Lantbruksarbetare ................................... -............................................ 97 22.8
Metsätyöläinen — Skogsarbetare ................................................................................................
Tehdastyöläinen — Fabriksarbetaie................................................... ................... •....................
4 0.9
3 0.7
Käsityöläinen — Hantverkare .................................................................................................... 21 4.9
Muu — Annan ................................................................................................................................ 41 9-7
Yhteensä — Summa 425 100.0
Lainansaaj am päätoimeentul-olälhdie ennen lainan- .Läntagarnas tidigare huvudinkomstkälla fram- 
saantia käy selville .seuraavasta taulukosta. g’är av följande tabell.
Lainansaajain aikaisempi päätoimeentulolähde. — Läntagarnas tidigare huvudinkomstkälla. Ituku.Anfcäl.
■ O//O
Oma maatalous — Eget lantbruk................................................................................................. 191 45.0
Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa — Tillfälliga lantbruksarbeten i främ- 
mände drift .............................................................................................................. 1........... 61 14.4
Muut satunnaiset tvöt — Övriga tillfälliga arbeten ................................................................. 120 28.2
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten ............................................................... 3 0.7
Kalastus —  Fiske ........................................................................................................................................... 3 0.7
Ammatti käsityö — Hantverk ................................................................................................................... 32 7.5
Tehdastvö —  Fabriksarbete ....................................................................................................................... 6 1.4
Kauppa ja liikenne — Händel och kommunikationer ........................................................................ 6 1.4
Vuosipalkka — Ärslön . . . . . : ..................................................................................................... 3 0.7
f"!"  Yhteensä — Summa ■ 425 100.o
'Lainansaajista en naimisissa 360 eli 84.7 %. 
Lapsia on lainansaajilla kaikkiaan 1 OH siis 238 
lasta 100 tilaa kolhii. Lapsista on 15 vuotiaita 
3113 ja  alle 15 vuotiaita '699. Lainansaa jäin ta- 
louskunnissa on yli 15 vuotiaita työkykyisiä jäse­
niä 1 090 siis 2:56 100 tilaa ■ kohti.
Av läntagarna aro 360 eller 8|4." % gifta. Barn 
ha läntagarna inalles 1 O li eller 23.8 per 100. lä- 
genlheter. Aiv barn äro öiver 15 är 312 ooh under 
15 är 699. I  läntagarnas huslhäll funnos arbets- 
dugliga .medlemar över 15 är 1 090 eller 256 per 
100 lägenheter.
/ ' Asuntotilat.
(Liitetauluinko n :o  12.)
Bostadslägenheter. 
(Talbellbilaga nro 12.)
Asuntotilojen perustamiseen on käytetty kaik- För bildande av bostadslägeniheter 'ha samrnan- 










Peltoa — Äker ..............•.......................................... ............................................... 240.177 0.97
49.840 0.20 t} 84.2Vilj. kelp. kovaperäistä maata — Odlingsbar mineraljord................................. 133.482 ' 0.54
36.110 0.15 |
74.210 0.30 1
Kphnnknsvnista. metsämaata — Mindre väYtlip* fikos^mark 6.520 0.03 1) 15.80.900 (0.004)
0.024.050 1
Yhteensä —  Summa 545.2 89 2.21 lOO.o
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¡Seuraava taulukko osoittaa ¡kuinka monet oste- Följande taibeil utvisar, kuru mänga av de in- 
tuista asuntotiloista ovat olleet aikaisemmin ra- köpta bostadslägeniheterna voro tidigare beibyggda 
kennottuja ja  viljeltyjä: och odlade:
Ostettu tila oli aikaisemmin —  Den inköpta lägenheten var tidigare. Luku.Antal. %
rakennettu ja viljelty — bebyggd och od iad ................................................................................. 74 29.9
42.2ainoastaan viljelty —  endast o d ia d .................. .......................................................................... 104
ainoastaan rakennettu — endast bebyggd ......................................................................... . 29 11.7
rakentamaton ja viljelemätön — obebyggd och ouppodlad............ ......................................... 40 16.2
Yhteensä —  Summa 247 lOO.o
Asuntotilojen luiku, keskisuuruus ja  keskihinta Bostadslägenheternas antal, medelstorlek oeh me- 
sekä ¡anottujen ja  ¡hyväksyttyjen lainojen keski- delpris ävensom de ansökta- oeh beviljade länens 
suuruus oli eri lääneissä ¡seuraava: - medelstorlek i de olika länen voro följande:




































Uudenmaan —  Nylands ............................ 21 2.00 ’ 7 654 3 819 6143 4 905 2 453
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 34 2.19 8 029 3 663 8 029 5118 2 337
Ahvenanmaa —  Äland .............................. 1 3.00 5 700 1900 5 700 5 000 1667
Hämeen —  Tavastehus .............................. 25 1.65 7 007 4 252 7 007 3 720 2 255
Viipurin —  Viborgs .................................... 63 1.66 8 376 5 031 8 376 5 262 3170
Mikkelin — ■ St. M ichels.............................. 3 2.64 4 167 1 578 4167 3 667 1 389
Kuopion —  Kuopio .................................... 30 2.91 4196 1431 4196 2 963 1018
Vaasan —  V asa............................................ 56 2.48 8 099 3 271 8099 4 812 1 940
Oulun —  Uleäborgs .................................... 14 3.27 6 821 3134 6 821 4 964 1 518
Koko maa — Hela landet 247 2.21 7 408 3 356 7 408 4 637 2 100
Allaolevasta taulukosta käy ilmi asuntotilojen 
arvioitu fcokonaaskauppa-aTvo, maksettu hinta ja  
ostoon myönnetty laina absoluuttisina ja  suhde­
lukuina (suhdeluvuissa .arvioitu kauppa-arvo =  100) 
¡sekä kuinka monta % myönnetty laina on makse­
tusta hinnasta.
Av nedanstäende tatoell framgär bostadslägen­
heternas handelsvärde, köpe&umnia och beviljade 
l&nebelopp som absoluta och proportionella tai (i 
proportionella talen handelsvärdet =  l'Oöj samt 















































Uudenmaan — N ylands............................ 179310 160 735 103 000 100 90 57 64.1
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 349 803 273000 174000 100 78 50 63.7
Ahvenanmaa — Ä la n d .............................. 5 700 5 700 5 000 100 100 88 87.7
Hämeen —• Tavastehus.............................. 195 549 175184 93 000 100 90 48 53.1
Viipurin —  V iborgs.................................... 578 577 527 700 331 500 100 91 57 62. S
Mikkelin —  St. Michels.............................. 14 765 12 500 - 11000 100 85 75 88.0
Kuopion — Kuopio .................................... 198 877 125 868 88 900 100 63 45 70.6
Vaasan —  Vasa .......... ....................... .. 515 813 453 554 269500 100 88 52 59.1
Oulun —  Uleäborgs .................................... 143 461 95 500 69500 100 ■ 67 48 72.8
Koko maa — Hela landet 2 181 855 1 829 741 1 145 400 100 84 52 62.6
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Lainansaajain yhteiskunnallinen. asema lainan Läntagarnas sajnhällsställnmg ivid tiden för la- 
saadessaan oli .seuraava: nets beviljande var följande:




Talollisen' poika —  Hemmansägareson......................................................................................... 34 13.8
Asutustilallisen poika — Son tili innehavare av kolonisationslägenhet.................................... 16 6.5
Tilan tai tilanosan vuokraaja tai vuokraajan poika —  Arrendator av liemman eller hem- 
mansdel eller son av dylik arrendator.................................................................................... 14 6.7
Ent. torppari tai mäkitupalainen, joka ei ole lunastanut vuokra-aluetta eikä enää sellaista 
hallitse — F. d. torpare eller backstugusittare, som icke inlöst legoomrädet ooh icke 
mera innehar dylikt ............................... ■................................................................................ 9 3.G
Ent. torpparin tai mäkitupalaisen poika — Son av f. d. torpare eller backstugusittare . . . . 17 6.9
Torppari —  Torpare ........................................... ......................................................................... 4 1.6
Mäkitupalainen — Backstugusittare ........................................................................................... 16 6.5
Maataloustyö] äinen — Lantbruksarbetare ................................................................................. 62 26.1
Metsätyöläinen — Skogsarbetare ................................................................................................. ■ 2 0.8
Tehdastvöläinen — Fabriksarbetare................................................................................. '.......... 5 2.0
Käsityöläinen — Hantverkare ..................................................................................................... 21 8.5
Muu — Annan ........................................................................................................................ i . .. 47 19.0
Yhteensä — Summa 247 100.O
'Lainansaajain päätoimeentulolähde -ennen lainan- Läntagarnas tidigare hiivudinikomstkälla fram 
saantia ikäy selville seuraavaista taulukosta. gär av följande taJbell.
Lainansaajain aikaisempi päätoimeentulolähde. — Läntagarnas tidigare huvudinkomstkälla. Luku.Antal. %
Oma maatalous — Eget lantbruk ................................................................................................. 26 10.5
Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa — Tillfälliga lantbruksarbeten i främ- 
mande d r ift................................................................................................................................ 64 26.9
Muut satunnaiset työt — Övriga tilliällisa arbeten ................................................................... 90 36.5
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten................................................................. 5 2.0




Vuosipalkka — Ärslön ................................................................................................................. 13 5.3 '
Yhteensä —  Summa 247 100.0
Lainansaajista on naimisissa 211 eli 85.4 %. 
Lapsia on lainansaajilla kaikkiaan 483' siis 196 
lasta 109 tilaa kohti. Lapsista on yli 15 vuotiaita 
151 ja alle 15 vuotiaita 33i2. Lainansaajain talous- 
kunnissa on yli 16 vuotiasta työkykyisiä jäseniä 
582 siis .2.36 1010 tilaa kohti.
Av lantagarna aro 211 eller 85.4 %  gifta. Barn 
:ha lantagarna inalles 483 eller 196 per 100 lii- 
genfeeter. Av barn aro over 16 ar 151 och un­
der 15 ar 33,2. ll lantagarnas hushall funnos tur- 
betsdugliga medleimmar over 15 ar 582 eller 236 
per 100 lagenheter.
Lisämaat. Tillskottsmarker.
(Liitetauliukiko n :o  13.)
Lisämaaksi on ostettu kaikkiaan ja  keskimäärin 
seuraavat alat ¡maata:
(Tabellbilaga n :o 13.)
Tili tillskottsjord ha sammanlagt ooh i medeltal 









Peltoa A ker.................................................................................................... 733.446 1.54 22.0
Niittyä — Äng .................................................................................................. 463.058 0.97 13.8
Vilj. kelp. kovaperäistä maata — Odlingsbar mineraljord............................ 493.951 1.04 14.8
Viljelyskelpoista suomaata — Odlingsbar kärrjord . ................................... 264.170 0.55 7.8
Kasvullista metsämaata — Växtlig skogsmark............................................. 1 141.071 2.39 34.2
Kehnokasvuista metsämaata — Mindre växtlig skogsmark.......................... 172.730 0.36 5.1
Rahkasuota — Vitmosse ................................. ................................................. 46.185 0.10 1.4
Joutomaata — Impediment ............................................................................. 28.889 0.06 0.9
Yhteensä — Summa 3 343.500 7.01 100.o
2811— 33 4
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Lainoista oli & kpl., yhteensä S 0-0.0 mk., myön­
netty laidmilisä-maidien ostoon asuntotilallisille.
Ostetuista lisämaista on sellaisia, joissa -pellon 
pinta-ala ori
■alle —  un der 1.0 ha.






Av länen hade 2 st., tillsanimans 8 OOO mk, 
beviljats ät inneliaivare av bostadslägen-het för in- 
köp av tilläggsbetesma-rk.
Antalet ti-llskottsmarker -med nedanstäende äker- 
areal är följande










» >> .......................  &s
4.0 ................................. ....................... -36
» .........; ........... as
ö-o „  .................. '------ 13
-ha tai -enemmän —  eller mera ...........................  15------------------ --
Yhteensä —  S-umm-a -477
Ostetuista lisämaista -on ¡sellaisia, j-oi^sa viljelys­
maan (pellon, niityn j.a viljelyskelpoisen maan) 
yhteenlaskettu pinta-ala on
Antalet tillskottsmanker med neda-nstäende areal 
av odlingsjord (äker, äng och odlingsbar jord) är 
följande t
Luku — Antal %
alle —  under 2.5 lia, ..................... ’ ................... 164 34.4









10 o 12.R ■9
12 ■12.5 tai -enemmän —  -eller on-era .................•.............
Yhteensä —  Summa ■477 10 Ovo
Lisäniaitten liuku, ¡keskisuuruus jia keskihinta sekä iTillskottsmarkernas antal, medelstorl-ek oeh -me- 
anottujen ja  hyväksyttyjen lainojen keskisuuruus. delpris ävensom de • ansökta oclh bevilja.de länens 
eri lääneissä olivat seuraavat: medelstorlek i de särskilda länen voro följande:





































Uudenmaan —  Nylands .............. ............. - n .5.88 13 209 2 246 10 809 7 727 1314
Turun ja Porin —  Abo och Björrieborgs .. 54 4.64 11309 2 437 7 777 6 750 1455
Ahvenanmaa — Äland ............................. 3 2.83 7.900 2 792 7 900 5 667 2 002
Hämeen —  Tavastehus............ .................. 22 5.56 . 9431 1696 6195 5 523 993
Viipurin —  Viborgs .................................... 123 7.75 10 8.86 . 1405 7 867 ■ 6 653 858
Mikkelin —  St. M ichels.............................. 12 5.87 6 491 1106 5 708 4 775 813
Kuopion —  Kuopio .................................... 50 8-02 8 061 - 1005 6 332 5152 642
Vaasan —  Vasa .......................................... 127 6.28 10 941 1 742 7 679 6 677 1063
Oulun —  Uleäborgs .................................... 75 - 9.01 7 912 ' 878 6 808 5 891 654
Koko maa —  Hela landet 477 7.01 10 042 1 433 7 416 6 323 902
Allaolevasta taiu-luko-stä käy ilmi lisämaiden ar- ' Aiv nedanstäende tabell framgär tillskottsmaT- 
vioitu koko-naiskauppa-arvcr, maksettu ¡hinta ja  os- ker-nas liand-elsvärde, köpes-umma oeli beviljade
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taon myönnetty laina absoluuttisina ja  suhde­
lukuina (suhdeluvuissa arvioitu kauppa-arvo =  100) 
selkä kuinka monta % myönnetty laina on makse­
tusta hinnasta.
läne-belopip soul äbsoluta ooh ¡proiportionella tai (i 
■proiportionella talen ihandelsyärdet =  100) saimt 


















































Uudenmaan — Nylands ............................ 150 880 145 300 85 000 100 96 56 58.5
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs1) 687 753 607 162 '361000 100 88 52 59.5
Ahvenanmaa — Äland ............................. 23 038 23 700 17 000 100 103 74 71.7
Hämeen — TaVastehus ........................... 223 902 207 475 121 500 100 92 54 58.6
Viipurin — Viborgs .................................... 1 508 914 1 338 935 818 335 100 89 '54 61.1
Mikkelin — Sf. M ichels............................. 84 730 77 896 57 500 100 92 68 73.8
Kuopion — Kuopio ................................... 448 043 403 049 257 600 100 90 57 63.9
Vaasan — Vasa1) ........................................ 1 559 522 1 367 395 838 000 100 88 54 61.3
Oulun — Uleäborgs ................................... 688 929 593 370 441 800 100 86 64 74.5
Koko maa — Hela landet 5 375 711 4 764 282 2 997 735 100 89 56 62.9
Lisämaat on ostettu ¡käytettäviksi seuraaiviin tar- Den inköpta tillskottsj orden är avsedd att an- 
koituksiin 2) : vändas för följande ändamäl2) :
Lisämaata on tarkoitus käyttää — Tillskottsjorden är avsedd användas säsom Luku.Antal. %
pelloksi — äker .......................................................................................................................... '. 431 90 A 
1.9niityksi — äng ................................................................................................................................ 9
laitumeksi — bete ........................................................................... 22 4.6
metsämaaksi — skossmark .......................................................................................................... 15 3.1
Yhteensä — Summa 477 - 100. o
Ostajain yhteiskunnallinen asema näkyy seuraa- Köparnas sainhällsställning framgär av följande 
vasta -taulukosta. taibell.
Ostajain yhteiskunnallinen asema. — Köparnas samhällsställning. Luku.Antal. %
Tilallinen — Lägenhetsinnehavare ............................................................................................... 464 97.3
näistä omistaa viljelystilan— innehavare av odlingslägenhot ....................................... 268 56.0
» . » asuntotilan — » bostadslägenhet ....................................... 196 41.3
13 2.7
477 100.0
Lisämaan ostajain tähänastinen päätoimee-ntulo- Köpama-s a;v tillskottsjord hittillsvarande huvud- 
lähde käy selville seuraavasta taulukosta: inkomstkälla framgär av följande taibell:
!) Yksi laina jätetty tietojen puutteellisuuden takia pois. — Ett Iän bortlämnat pä grund av uppgif- 
ternas bristfällighet.
2) Luvut osoittavat ainoastaan lisämaan oston päätarkoitusta, jonka ohella lisämaita usein aiotaan 
käyttää muihinkin tarkoituksiin. — 2) Antalet ang.iver endast huvudändamälet för köp av tillskottsjord; 
därjämte är tillskottsjorden ofta avsedd att användas även för andra ändamäl.
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Lainansaajani päätoimentulolähde. —  Läntagarnas ImvudinkGinstkälla. Luku.Antal.
0//o
Oma maatalous —  Eget lantbruk . ............................................. •................................................ 340 71.3
Satunnaiset maataloustyöt vieraassa taloudessa —  Tillfälliga lantbruksarbeten i fräin- 
mande d r i f t ............................................................................................................. 11 2.3
Muut satunnaiset työt —  Övxiga tillfälliga arbeten................................................................... 76 15.9
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbete............................................... ".................... 2 0.4
Kalastus —  F iske............................................................................................................................. 2 0.4
Ammattikäsityö —  Hantverk ............................................................................................................ ! . . . 33 6.9
Tehdastyö —  Fabriksarbete ........................................................................... , ........................... 7 1.5
Kauppa jaliikenne — Händel och kommunikationer..................................................... ........... — —
Vuosipalkka —  Ärslön .................................. ...................................................................................... 6 1.3
Yhteensä —  Summa 477 100.0
¡Lainansaajista, on naimisissa 443. eli 92.9 %. 
Lapsia on lainansaajilla kaikkiaan 1641 siis 344 
lasta 100 tilaa ¡kohti. Lapsista ¡on yli .15 vuo­
tiaita 7.25 ja  alle 1.5 vuotiaita ¡916. Lainansaa­
jaan tälouskunnlssa on yli 15 vuotiaita työkykyisiä 
jäseniä 1 433, ¡siis 3 henkeä tilaa kohti.
Av läntagarna aro 443 ellei- ¡92.9 %  gifta. Barn 
ha läntagarna inalles 1 641 ellei- 344 per 109 lä- 
gemiieter. Av barn äro över 16 är 7.25 ooh un­
der 15 or 916. I  läntagarnas hushäll funnos 
anbetsdugliga ¡medle.mmar över 15 är 1433 eller 




(Tabellbilaga. n :o  14.)
¡Torpan tai lampuotitilan itsenäiseksi lunastami­
sesta ¡tai niihin verrattavan uinun pientilan ostosta 
aiheutuneiden velkojen vakauttamiseksi on asutus­
kassoista tilastovuonna myönnetty kaikkiaan 176 
lainaa, yhteensä 1 430 ¡0910' mk.; näistä oli 165 tor­
pan, 10 lampuotitilan itsenäiseksi lunastamisesta ja 
1 muun pientilan ostosta johtuneita..
Asutushallituksessa ¡on hylätty .94 vakauttamis- 
laina-anomusta yhteensä ¡9.87 375 mk.
Myönnettyjen lainojen luku ja  keskisuuruus eri 
lääneissä oli seuraava:
För ¡konvertering av de Iän, vilka tillkommit vid 
inlösen av torp eller landbolägenhet eller vid köp 
av med dem jämförliga smäbrukargärdar, ha ur 
kolonisationstoassorna under äret beviljats 176 Iän, 
sammanlagt 1 4301 000 mk; av dessa hade 165 upp- 
kommit vid inlösen av torp, 10 vid inlösen av land­
bolägenhet och 1 vid köp av smäbrukargärdar.
. Kolonisationsstyrelseii har förkastat 94 ansöknin- 
gar om ¡konverteringslän sammanlagt 987 375 mk.
De beviljade länens antal ¡ooh medelstorlek i de 
särskilda länen vai- följande:






Uudenmaan — Nvla.nds ................................................................................................................. 7 16 286
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs..................................................................................... 41 8480
Ahvenanmaa —  Äland ........................ .............................1.......................................................... __ __
Hämeen —  Tavastehus.................................... 1............................................................................ 23 9 609
Viipurin —  Viborgs ......................................................................................................................... 7 9214
Mikkelin — St. M ichels.................................. '. .............................................................................. 18 9000
Kuopion — Kuopio ........................ ................................................................................................ 51 7 235
Vaasan —  Vasa ............................................................................................................................... 21 6 052
Oulun — Uleäborgs ......................................................................................................................... 8 3 088
Koko maa — Hela landet 176 8125
Vuonna 1931 talcaisinmalcsetut ja  siirretyt maan- 
ostolainat ’ ).
Vuonna 1931 maksettiin asutuskassoille takaisin 
kaikkiaan 654 maanostolainaa. Takaisinmaksetun
Är 1931 äterbetailade ooh transporterade jord- 
Jcöpsl&n1).
Är 1931 aterbetalades tili kolonisationskassorna 
inalles 654 jordlköpslän tili ett ¡sammanlagt kapi-
*) V. 1932 takaisinmaksetut ja siirretyt lainat käsitellään seuraavassa tilastossa. — Är 1932 äterbe- 
talade och transporterade Iän behandlas i en senare statistik.
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pääoman yhteenlaskettu määrä oli 6 247 983 mark­
kaa 5.3 penniä. Näiden lainoj en alkuperäinen määrä 
oli ollut 6 649 725 markkaa. Samana vuonna siir­
rettiin 303 maanostolainaa.
Takaisinmaksetuista lainasta maksettiin
sovitun fcuoletusajan päättyessä..........  106 lainaa
kesken kuoletusaj an . . . .'....................... 253 „
väliaikaisia lainoja .................................  296 „
.Kesken kuoletusajan takaisinmaksietuiista lai­
noista suoritettiin:
lainanottajaan vapaasta tahdosta . . . .  142 lainaa
asutuslautakunnan määräyksestä........  111 „
Tarkemmat tiedot kedken fcuoletusajan tapahtu­
neiden takaisinmaksujen syistä y. m. ovat liite- 
, taulukossa n :o  .23 ja  lainojen siirroista liitetaulu- 
kossa n:,o 23.
3. Kuntien maanostot asutusrahaston lainoilla.
(Kaki .asutustoimin-iran rahoittamisesta, annettu 
3/6 1927.)
Vuonna 193:2 ei aisutusralhastosta ole myönnetty 
kunnille lainoja maan ostamiseksi asutustarkoituk- 
siin. Kuntien aikaisemmin ostamat maatilat ja 
niistä muodostettujen pientilojen lukumäärä käy 
selville liitetaulukosta nro 15.
4. Yksityisille asutusrahastosta myönnetyt 
inaanostolainat.
Asutusrahastosta ei v. 193:2 ole myönnetty yksi­
tyishenkilöille väliaikaista lainaa _ asutoistarfeoituik- 
sissa tehtävää maanostoa varten. Aikaisempina 
vuosina on tällaisia lainoja myönnetty 4 kpl. yh­
teensä Smk. 319' 917: 60.
5. Maanosto» osuuskuntien maanostot asutus» 
rahaston lainoilla.
Valtiolta lainaa nauttivat maanosto-osuuskunnat, 
näiden ostamat maatilat ja  niistä muodostettujen 
pientilojen lukumäärä vuoden 1932 lopussa käy­
vät selville liitetaulukosta n :o  16.
talbeloipp av 6 247 983' mark 53 penni. Länens 
ursprungliga totalbelopp hair värit 6 649 725 mark. 
Samma är transporterades 303 jordköpslän.
A v de äterbetalade länen betalades
vid amorteringstidens utgäng ................... 106 Iän
före utgängen av amorteringstiden ........  253 „
interiinistiSka Iän .......................................... 295 „
lAv de under amorteringstiden äterburna länen 
äterbetalades:
frivilligt av läntagaretr...............................  142 län
ipä anmaning av ikolonisationsnämnderna 111 „
■Närmare uppgifter om orsakerna tili aterbetal- 
ningama före .utgängen av amorteringstiden m. ¡m. 
finnas pä tabellbilaga n :o  22. ooh om länens 
transport pä tabellbilaga n :o  23.
3. Kommunernas jordköp medels län ur ko» 
lonisationsfonden.
/Lagen om kolondsationsverksamhetens finansiering 
utfärdad 3/6 1927.)
Är 193,2 har ur .kolonisationsfonden beviljats in­
tet län tili kommunerna för köp av jord för kolo- 
nisationsändaimäl. De av kommunerna: tidigare 
inköpta egendomarna och antalet av dessa bildade 
smäbrukargärdar framgär ur tabellbilaga n :o 15.
4. A t enskilda ur kolonisationsfonden 
beviljade jordköpslan.
Ur ¡kolonisationsfonden har är 1932 icke bevil­
jats interimistiska län ät enskilda personer för 
jordköp i kolonisationssyfte. Under tidigare är 
har beviljats 4 st. sädana län tili ett sammanlagt 
belopp av Fmk 319 91,7: 60.
5. Jordköpsandelslagens jordköp medels län tir 
kolonisationsfonden.
Jordköpsandelslagen, vilka ätnjuta statslän, samt 
de av dessa andelslag inköpta egendomarna och 
antalet av dem bildade smäbrukargärdar ultimo 
deeember 1932 framgär ur tabellbilaga n :o  16.
%
fII. Rakennus* ja viljelyslainat. — Byggnads* och odlingslän.
Lainoja rakentamiseen ja  viljelysparanmuiksiin Kolonisationsstyrelsen ihar är 1032 beviljats Iän 
on asuitushallitukseii suostumuksella myönnetty för nprpförande av byggnader samt för jordför-





















Asutuskassat —  Kolonisationskassorna.............. 2 672 16 288 400 215 587 500 2 887 16 875 900
Omakotikassat — Egnahemskassorna ................
Maat. työv. asuntokassat — Lantarb. bostads-
418 2 955 000 — — 418 2 955 000
kassor ................................................................... 27 182 000 — — 27 182 000
Perustamislainat — Fundationslän , ................... 14 64000 16 43 500 30 107 500
Yhteensä —  Summa 3131 19 489 400 231 631 000 3 362 20120 400
A . Asutuskassoista myönnetyt lainat. A . Ur kolonisationskassorna
beviljade lan.
1. Rakennuslainat.
(Liitetauhikko n :o  17.)
1. Byggnadslän.
(Tabellibilaga. n :o  ,17.)
Vuonna 19312 on myönnetty yhteensä 2 67'2i ra­
kennuslainaa yhteensä 16 *2:88 400 mk. Lainoista 
on myönnetty viljelystiloille 1471 yhteensä 
9 *710 0*00 mk. ja  asuntotiloille 1201 yhteensä 
6 078 4*00 mk. Lainoista on 830 poikikeusluontoista 
rakennnuslainaa, yhteensä 4 319 600 mk. Asutus- 
hallituksesisa on hylätty 644 laina-anomusta, jo i­
den yhteenlaskettu määrä oli 4 847 650 mk. Vv. 
1918’— 32 on myönnetty 34.203 lainaa yhteensä 
229 644 023 m k.3)
Tarkoitus, mihin v. 1932 myönnetyt lainat on 
annettu, käy selville allaolevasta taulukosta. ■)
Ar 1932 ha beviljats 2 672 byggnadslan sam- 
manlagt 16 288 400 mark. Aiv lanen har beviljats 
at odlingslagenheter 1471 sammanlagt 9 710 000 
mark och at bostadslagenheter 1201 sammanlagt 
6 5 78 4KX) mark. Av dessa lan voro 830 bygg- 
nadslan av undantagsnatur, sammanlagt 4 319 '000 
■mark. Kolonisationsstyrelsen har forkastat 644 
ansoikningar om lan till ett sammanlagt belopp 
av 4 847 650 mark. Under aren 1918— 32 ha be­
viljats 3*4 203 lan sammanlagt 229 644 023 mark.J)
Andamalet, for villbet ar 1932 beviljade lan gi- 
vits, fraimgar ur nedanstfcnde taibell. -)









asuinrakennuksen rakentamiseen —  boningshus ............................. 1005 68.3 1011 84.1
eläinsuojain » — husdjursstall ......................... 438 29.8 188 15.7
riihen » — r i a .............................................. 26 1.8 — —
muiden rakennusten » —  andra bvggnader .................... 2 0.1 2 0.2
Yhteensä — Summa 1471 100.0 1201 lOO.o
!) Rakennuslainoja myönnettiin jonkunverran myöskin ennen vuotta 1918. Vv. 1908—18 myönnettiin 
1 556 lainaa yhteensä 713 168 mk. — Byggnadslän beviljades i nägon män även före är 1918. Under ären 
1908— 18 beviljades 1 556 Iän sammanlagt 713 168 mk.
2) Lainojen käyttöä osoittavia lukuja tarkastettaessa on otettava huomioon, että useimmissa tapauksissa 
näitä 2 672 lainaa ei kuitenkaan ole myönnetty vain sarekkeessa mainittuun tarkoitukseen, vaan sen ohella mui­
hinkin tarkoituksiin. — Vid granskning av siffrorna, av vilka länens användning framgär, bör man observera, 
att dessa 2 672 l^n i de llesta fall icke beviljats enbart för det i kohunnen omförmälda ändamäjet utan sam- 
tidigt även för andra ändamäl.
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Seuraaja ,taulukko osoittaa, kuinka monella' läi- 
nansaaneiden tiloista ¡on ennestään rakennuksia.
Följande tabell utvisar, :huru manga av länta- 
garnas lägenheter voro sädana, pä vilka tidigare 
finnes byggnader.









asuinrakennus — boningshus ............................................................... . 466 31.7 190 15.8
eläinsuoja — husdjursstall........ ............................................................. 523 35.6 242 20.1
riihi — ria ................................................... ............................................. 4.30 29.2 24 2.0
muita talousrakennuksia — andra byggnader .................................... 942 64.0 404 33.6
ei asuinrakennusta — icke boningshus ............................................... 1005 68.3 1011 84.2
ei eläisuojaa — icke husdjursstall ................................................. .. 948 64.4 959 79.9
ei mitään rakennuksia — inga bvgguader ......................................... 334 22.7 663 55.2
Lamansaaneiden viljelystiloista oli ¡sellaisia, joilla 
viljelysmaan (pellon, niityn ja  vilj. kelp. maan) 
pinta-ala oli
Antalet läntagares odlingslägemheter med nedan- 
stäende areal odlingsjord (äker, äng- ooh odlings- 
bar jord) utgjorde
Luku — Antal %
alle — under 5 ha .......... ................ ............................282 19.2
5 )) „  10 v ........................... 40.6
10 }} „  15 ...................  317 121.5
15 ha tai ¡enemmän - -  eller ¡m era.......... ...................  ,275 ¡18.7
• Yhteensä —  Summa 1 471 lOO.o
Hyväksyttyjen lainojen luku ja  ¡keskisuuruus oli 
eri lääneissä seuiraava:
Antalet ooh medelstorletken av de godkändä länen 
























Uudenmaan — Nylands ................................................................. . 72 8 847 157 7 506
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs............................................. 165 6 555 190 5 558
Ahvenanmaa — A land........................................................................... 2 6 500 2 6 500
Hämeen — Tavastehus ......................................................................... 147 8 245 157 6169
Viipurin — Viborgs........ i ...................................................................... 130 5 588 178 4 828
Mikkelin —  St. Michels .................................................................: . . . 98 /  5 367 44 4 875
Kuopion — , Kuopio ................................................................................. 237 5 095 94 4 090
Vaasan —  Vasa .................. ...................................................................... 424 7 762 273 5 081
Oulun —  Uleäborgs ; ....................................................................................... 196 5181 106 4 877
Koko maa —  Hela landet 1471 6 601 1201 5 477
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, 
joita varten laina on m/önnetty, oli viljelys­
tiloilla .17 177 mlk. ja  'asuntotiloilla 13886 mk., 
joten laina tekee siitä keskimäärin viljelystiloilla 
38.4 % ja  asuntotiloilla 39.4 %.
Medelkostnadsförslaget för de byggnadsarbeten, 
för vilka länen beviljats, var för odlingslägemhe- 
terna 17 177 ¡mk ooh för bosta, dslägemheterna 
13 886 ¡mk, varför länen säledes täoka 38.4 % av 
kostnaderna för odlingslägenheterna ooh 39.4 % 
för bostadslägerihetema.
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Luku % Luku %
1 ©OO mk. alle —  under 2500 mk ....................... 138 9.4 157 13.1
2 50© 77 ' 77 77 6000 77 ....................... 494 33.6 444 36.9
5 ©O© 77 77 77 7 600 77 ■ ■ * ............................... 304 00.7 . 281 23.4
7 50© 77 77 77 10 000 77 ................ ' ............. 323 , • 21.9 ' 166 13.8
1© 0 0© ?7 77 77 12 500 77 ....................... 120 8.2 150 1:2.5
12 50© 77 77 77 15000' 77 ....................... 85 2.4 1 0.1
15 ©O© 77 77 77 .17 50© 77 ....................... 24 .1.6 2 0.2
17 .50© 7? 77 77 20 000 77 ....................... 33 S. 2 — —
Yhteensä —  Summa 1471 1OO.0 1201 100.O
Vuomia 1931 takaisinmaksetut ja  siirretyt rakennus­
lainat. *)
Vuonna 1931 maksettiin asutuskassoille .takaisin 
kaikkiaan 407 rakennuslainaa. Tafcaisinmaksetun 
pääoman yhteenlaskettu määrä oli 1517 071 mark­
kaa 06 penniä. ¡Näiden. lainojen alkuperäinen 
määrä oli ollut 1 ‘976 $50 mankkaa. Samana vuonna 
.siirrettiin 389 rakennuslainaa.
Takaisinmaksetuista lainoista maksettiin
sovitun kuoletusajan päättyessä.........  77 lainaa
kesken kuoletusajan ............... ■. . . . 330 „
Kesken kuoletusajan takaisinmaksetuista lai­
noista suoritettiin :
lainanottajani vapaasta tahdosta . . . .  156 lainaa
asutuslauitakunnnan määräyksestä . . . .  174 „
Tarkemmat tiedot takaisinmaksetuista lainoista 
ovat liitetauluko,ssa n :o  !3f2 ja  lainojen siirroista 
liitetaulukossa n :o  03.
2. Viljely slainat.
- (Liitetaulukko n: o .18.)
Vuonna 19:3'2. on myönnetty 015 viljelyslaimaa 
yhteensä 587 000 mk. Nämä kaikki on tarkoitus 
ensi sijassa käyttää uudisviljelyksen raivaamiseen. 
Kuten ennenkin on nytkin huomattava, että useim­
missa tapauksissa näitä 215 'lainaa ei kuitenkaan, 
ole myönnetty yksistään tähän tarkoitukseen, vaan 
sen ohella muihin perusparannustöihin, kuten liite­
taulukossa n :o 11 olevat luvut osoittavat. Lai­
noista on 17 laidunriaivauislainaa, yhteensä' 51 000 
mk. Laidunraivauslainansaajista omistivat kaikki 
viljelystilan. Asutushallituksessa on hylätty 132
Är 1931 äterbetalade och transporterade bygg- 
nadslän. *)
Är 1931 Jäterbetalades tili kolonisationskassoma 
inalles 407 byggnadslän tili ett sammanlagt kapi- 
talbelopp av 1 517 071 mark 06 penni. Länens ur- 
■sprungliga totalbelopp har värit 1 975 850 mark, 
ßamnia är transporterades 3,89 byggnadslän.
Av de äterbetalade länen betalades
1 vid amorteringstidens utgäng ...................  77 Iän
före utgängen av amorteringstiden . . . . .  330 „
Av de under amorteringstiden äterburna länen 
äterbetalades:
frivilligt av läntagarna .............................. 156 Iän
pä änmaning av kolonisationsnämnden . . 174 „
.Ñamare uppgifter om de äterbetalade länen 
finnas pä tabellbilaga n :o  2.2 och om de trans- 
porterade*länen pä tabellbilaga n :o  23.
2. Odlingslän.
(Tabellbilaga n :o  18.)
Är 1932 ha beviljats 215 odlingslän samman­
lagt '587 500 mk. Dessa samtliga äro avsedda att 
i främsta rau n et användas för nyodling. Lika- 
som även tidigare är ocksä nu att observera, att 
dessa 245 Iän i de fiesta fall icke beviljats en- 
bart för detta ändamäl utan samtidigt även i 
ooh för utförande av andra grundförbättrings- 
anbetep, säsom talen i tabellbilagan n :o  11 ut- 
visa. Av länen äro 17 Iän för nyodling av be- 
tesmark, sammanlagt S LOO© mk. Av dem, vilka 
tagit Iän för nyodling av betesmark, innehade alla
- *) V. 1932 takaisinmaksetut ja siirretyt lainat käsitellään seuraavassa tilastossa. — Är 1932 äterbeta­
lade och transporterade Iän behandlas i en senare Statistik.
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'laina-anomusta, joiden yhteenlaskettu -määrä oli 
617 55-0 mk. Vv. 1918— 32 on myönnetty 6 903 
■lainaa yhteensä 19 711 475 mk.-1)
Lainansaannista viljelystiloista oli sellaisia, joilla 
viljelysmaan (.pellon, niityn ja  -vdlj. kelp. maan) 
pinta-ala oli
odlingslagemheter. Kolonisationsstyrelsen ihar fbr- 
kastat 13,2 anso-kningar om 15,n till ett sam-man- 
lagt belopp av 617 550 mk. Under aren 1918— 32 
ha beviljats 6 903 lan till ett sammanlagt belopp 
av 19 711 475 mik.J)
Antalet l&ntagares odlingslagenheter med nedan- 
sthende areal odlingsjord (Aker, ang- oeh odlings- 
bar jord) ar fbljande
Luku — Antal %
alle —  under 5 ih a ............................. .. ...............  :26 12.1
5 >} )> .............-.................. ............... 82 38.1
10 »  15' }) ............................... ............... 42 19.5
15 „  00 ;; ...................* .......... ........ r . . i29 13.5
,20 „  '25 )> ............................... ............... 18 8.4
35 .ha tai lenemimän —  eller mera ........... ............... 18 S.4
Yhteensä —  Summa 21'5 lOO.o
¡Hyväksyttyjen lainojen luku ja  keskisuuruus oli- De godkända länens antal ooh medelstorlek voro 
vat eri lääneissä seuraavat: i de särskildä länen följande:





Uudenmaan — Nylands ............................................................................................................. -6 3 083
Turun ja Porin — Äbo och Björncborgs ................................................................................. 14 2 500
Ahvenanmaa —  Äland .............................................................................................................. 1 4 000
Hämeen —  Tavastehus ......................................................................................... ..................... 9 2 222
Viipurin — Viborgs .................................................................................................................... 19' 2 816
Mikkelin — St. Michels ....................................................... ................. •.................................... 13 2 500
Kuopion — Kuopio .................................................................................................................... 32 2 438
38 ■ 3184
Oulun — Uleäborgs .................................................................................................................... 83 2 711
Koko maa — Hela landet 215 2 733
(Lainoilla on ¡suunniteltu raivattavaksi 412.07 ha 
uutisviljelystä ja  uutta laidunta eli 1.92 ha lainaa 
kohden.
•Keskimääräinen kustannusarvio töistä, joita var­
ten lainat oli myönnetty, oli Smk. 6 672, joten 
laina tekee siitä keskimäärin 41.0 %.
Man ihar iplanerat, att använda länen för 412.0 7 
ha nyodlimgar ooh nyodling av betesmarker eller 
1.92 ha per Iän.
'Medelkostnadsförslaget för de arbeten, för vilika 
länen beviljats, -var Fmk 6 672, varför länen sä- 
lunda täoka 41.0 %  av dem.
Lainat jakaantuvat snuriuusluokkiin seuraavalla Länen fördelas i  storlekstolasser pä följande
tavalla: sätt:
Suuruusluokka — Storlcksklass Luku — Antal %
1 000 mk. alle —  umder 2000 mk...................... 53 :24.c
2 000 „  „  „  3 000 „    67 31.2
1 3 000 „  „  „  • 4 00,0 „ ...........................  39 18. i
4 000 „  „ „  5 00.0 „  ................................... 27 ' 12.0
5 000 „ „  „  6 000 „    17 7.9
6 000 tai enemmän —  eller mera ............................ 12 ‘ 5.6
Yhteensä —  Summa 215 lOO.o
*•) Viljeiyslainoja myönnettiin jonkunverran myöskin ennen vuotta 1918. Vv. 1908— 18 myönnettiin 
400 lainaa yhteensä 139 548 mk. —  Odlingslän beviljades i nägon mini även före är 1918. Under ären 
1908— 18 beviljades 400 Iän sammanlagt 139 548 mk.
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Vuonna 19S1 takaisinnialcsetut ja  siirretyt viljelys- 
lainat. *)
Vuonna 1931 maksettiin asutuskassoille takaisin 
Jfaikkiaau ,22-4 -viljelyslainaa. Takaisinmaksetun 
"■pääoman yhteenlaskettu määrä eli ISO 901 markkaa 
49 penniä. Näiden lainojen alkuperäinen määrä 
oli ollut -374 .Ii50 markkaa. Samana vuonna siir­
rettiin 5S viljelyslainaa. "
Takaisinmaksetuista lainoista -maksettiin
sovitun kuoletusaj.au päättyessä........... 10'2. lainaa
kesken kuoletu-sajan.................................. 122 „
■Kesken kuoletusajan takaisinmaksetuista . lai­
noista suoritettiin:
lainanottajani vapaasta tah d osta ............. 48 lainaa
lasutuslautakunnan määräyksestä ........... 74 „
Tarkemmat tiedot itäkaisinmiaiksetuisba lainoista 
ovat -liitetanlnkossa nao 2Si ja  siirretyistä lainoista 
liitetanlukossa u :o  .23.
B. Maataloustyöväen asuntokassoisia 
myönnetyt lainat.
Maataloustyöväen asuntokassoista on v. 1932 
myönnetty ainoastaan '27 lainaa, joiden yhteinen 
rahamäärä oli 182 090 mk., lainojen keskisuuruus 
siis oli 6 741 mk.
Vuodesta 192.9 alkaen, jolloin on ollut ¡käytettä­
vissä vain kuoletuksista ja  koroista saatuja varoja 
on v :n  1932 loppuun mennessä myönnetty 1 154 500 
onfk. 146 lainana. Aikaisempina vuosina oli lainoina 
jaettu 13 50,0 000 mk.
C. Omakotikassoista myönnetyt 
lainat.
(Liiitetaulukko n :o  19.)
Maalaiskuntien omakotikassoista on v. 1932 
myönnetty 418 lainaa yhteensä Smk. 2 955 000. 
Myönnettyjen lainojen luku sekä anottu ja  myön­
netty -rahamäärä ¡keskimäärin käy läänittäin selville 
seuraajasta, taulukosta.















Uudenmaan —  Nylands ................................................................................... 36 12 222 8 222
Turun ja  Porin —  Äbo och Björneb.................................................................. 13 8 654 6 077
Ahvenanmaa —  Ä la n d .......................................................................................
Hämeen —  Tavastehus................................................. ...................................... 109
39
11 361 8 330
V iipurin— Viborgs ....................................................................... .................... 10 046 7 474
Mikkelin —  St. Michels ..................................................................................... 10 5 360 4 700
Kuopion —  Kuopio ....................................... .................................................... 93 8 780 6 694
105 7 486 6 057
Oulun —  Uleäborgs ........................................................................................... 13 6 615 5 769
Koko maa —  Hela landet 418 9 389 7 069
*) V. 1932 takaisiimiaksetut ja siirretyt lainat käsitellään - seuraajassa tilastossa. — Ar 1932 äterbeta­
lade och transporterade Iän behandlas i en senare statistik.
Är 19S1 äterbetalade och transyorterade 
odlingsl&n. ’ )
Ar 1931 ä-terbetalades (tili kolonisationskassorna 
inalles -224 odlingslän -tili ett sammanlagt kapital- 
belopp av ISO 901 mark 49 penni. Länens -ursprung- 
liga itotalb,elopp har ivarit 374 150' mark. Sannna 
är transpoa-terades 58 odlingslän.
Av de äterbetalade länen betalades
■vid amoTteringistidens utgäng ................... 10.2 län
föne utgäugen .av lamorteringstiden........... 122 „
A v -de -under amorteringistiden äiterbmma lauen 
äteibetalades:
frivilligt av läntagarna ...............................  4S län
pä anmaning av kolonisationsnämnden . . 74 „
Niärmare uppgifter om de äterhetalade länen 
finnas i tabellbilaga n :o 22 och om de tr-anspor- 
terade länen 1 täbellbilaga n :o  23.
B. Ur jordbruksarbetarnas bostads» 
kassor beviljade län.
Ur lantbruksarbetarnas bostadskaissor ha är 1932 
beviljats endast 27 län, vilkas sanrmanlagda be- 
lo.pp var 182 000 nrk, länens -medelstorlek var sä- 
lunda 6 741 mk.
Räknat frän är 1929, dä endast unedel frän 
amorteringar och räntor varit i användning har 
intrll slutet a>v är 193.2 beviljats 1 154 500 mk 
fördelade pä 146 lan. Under tidigare är utdelades 
som län 13 500 000 mk. ,
C. Frän egna hemskassorna beviljade 
län.
(Tabellbilaga n :o  19.)
De ur egnahemskassorna i landskommunerna är 
1932 beviljade länens antal samt ansökt och be- 
viljat belopp i medeltal i de siirskilda länen fram- 
gär av följande tabell.
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Keskimääräinen ikustaomusarvi o rakennustöistä, 
joita varten lainat on myönnetty on 26 3i?3 mk., 
-joten myönnetty laina tekee siitä keskimäärin 
26.9 %.
■Lainoista" on myönnetty omalla ja  vuotkrapals- 
talla asujille seuraavat määrät:
Medelkostnadsförslaget av de byggnadsarbeten, 
för vilka länen beviljats utgör 26 323 mk. De 
beviljade länen utgöra sälunda ¡26.9 %  av dem.
















Uudenmaan —  N y lan d s........................................................................................... 27 75.0 9 25.0
Turun ja Porin —  Abo och-Björneb......................................................................... 6 46.2 7 53.8
Ahvenanmaa —  Aland .....................................................................................: . . — — — —
Hämeen —  Tavastehus .......................................... ................................................ 102 93.6 7 6.4
Viipurin —  V iborgs.............................................. .................................................... 33 84.6 6 15.4
Mikkelin —  St. Michels ........................................................................................... 7 70. o 3 30.0
Kuopion —  K u op io........ .......................................................................................... 59 63.4 34 36.6
Vaasan —  Vasa........................................................................................................... . 90 85.7 15 14.3
Oulun —  Uleäborgs ................................................................................................ 12 92.3 1 7.7
Koko maa —  Hela landet 336 80.4 82 19.6
D . Perustamislainat. D. Fundationslän.
Valtion metsämaille perustetuille asutustiloille 
myönnettäviä n. is. iperustamislainoja on v. 1932 
myönnetty vain Kuopion ja  Oulun lääneihin seu­
raavasti :
6. k. fundatiomslän, vilku toevilja®. kolon isations- 
lägenheter som gnundats .pä statens skogsmanker, 
har ftr 1932 beviljats endast i  Kuopio ooh Uleft- 
borgs Iän, pä följande sätt:
Lainoista käytetty
Länen använda tili
rakentamiseen. v ilj el vsparan n uksia
uppförande av odlingsförbättrin-
byggnader gar.
luku. Smk. luku. Smk.
antal. Fmk.. antal. Fmk.
Kuopion — Kuopio .............................................................................. ............... 3 8 000 7 13000
Oulun — Uleäborgs .............................................................................................. 11 56 000 9 30 500
Koko maa — Hela landet 14 64 0Ö0 16 43 500
Rakennuslainojen keskisuuruus oli 4 571 ¡mk. ja 
viljelyslainojen S: 719 mk.
Vuosina 1928— 1932 en yhteensä myönnetty 
207 0001 mk. 43 rakennuslainana ja  273 500 mk. 
5r7 viljelyslainana.
iByggnadslänens medelstorlek .vai’ 4 571 mk ooh 
odlingsl&nens 2 719 omk.
Aren 1928—J932 ihar beviljats inallas 207 0 00- 
mark, fördelade pä 43 st. byggnadslän och 273 500 
mk fördelade pä 57 st. .odlingslän.
III. Avustukset. — Understöd.
Valtion metsämaiden yksinäisille asutustiloille on Ät enstalka kolonisationislägenketer hörande tili 
maatalousministeriö y. 103:2- myöntänyt avustuksia statens skogsmaiiker ihan- Qantbruiksministeiiet är
tientekoa ja  kuivatustöitä varten seuraavasti: 1932 beviljat understöd för vägbyggnads- ocli torr-
läggningsarbeten ,pä följande sätt:








t — Beviljat un







Turun ja Porin  —  Äbo och Björneborgs ............................... 8 n  m 9 000 20 400
Kihniö .................................................................................... 7 11400 6 000 17 400
Parkano .................................................................................. 1 — 3 000 3000
Hämeen— Tavastehus ............................................................... 2 __ 4 000 4 000
K u r u ........................................................................................ 2 — 4 000 4 000
Oulun—  Uleäborgs ................................................................... 25 10 500 41400 51900
Haapajärvi : .......................................................................... 7 500 15600 16 100
K ittilä  .................................................................................... 2 — 2 500 2 500
Kärsämäki ........................................................................... 4 10 000 — 10 000
Muonio .................................................................................... 3 — ' 9000 9000
Pudasjärvi .............................................................................. 1 — 1800 1800
Puolanka ................................................................................ 3 — 4 000 4 000
Sodankylä .............................................................................. 1 — 2 000 2 000
Suomussalmi ......................................................................... 1 __ 1500 1 500
Utajärvi ...............................: .............................................. 3 — 5 000 5 000
Yhteensä —  Summa 35 21 900 54 400 76 300
Asutustilojen (hinnassa tullaan avhistuksesta peri­
mään takaisin 37 15® ank. eli 4S.7 %  joten takaisin 
perimättömäksi avustukseksi jää 39 15,0 mk.
Asutustyömailla on v. 1932 käytetty varoja kui­
vatus- ja  tietöihin seuraavasti:
I  ikolonisationslägenheternas :pris komnier 37 150 
mk elier 4S.7 %  av understödet, att innehällas. 
Sälunda förblir 39 150 mk oindrivet understöd.
Pä 'kolonisationsarbetsfälten har är 1932 använts 
medel för torrläggnings- och vägarbeten, som följer:
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Varsinaiset työkustannukset 























Uudenmaan —  Nylands, Espoo —  Esbo 200 — 200 270 470
Viipurin —  Viborgs ............................ ■ 12 838 43 374 56 212 5 061 ' 61273
Rautjärvi ........................................ 11 556 27 297 38 853 2 625 41 478
S a lm i................................................ 1282 16 077 17 359 2 436 19 795
Vaasan — Vasa, Teuva........................ — 25 823 25 823 150 25973
Oulun — Uleäborgs................................ 157105 543 915 701 020 82 054 783074
Haapajärvi...................................... 28 858 24171 53 029 2 554 55 583
Hyrynsalmi..................................... 3 686 126 312 129 998 17 958 147 956
Kajaanin mlk................................... 48 070 67 484 115 554 12 523 128 077
Kemi järvi ....................................... — 13 059 13 059 2 572 15 631
K itt ilä ................ ' ........................... — 45 682 45 682 '5 520 51 202
Petsam o........................................... 26 713 77 357 104 070 10 885 114 955
Pudasjärvi....................................... 4 750 — 4 750 1832 6 582
Pyhän t ä ...............................•.......... 25 918 20 032 45 950 2 649 48 599
Rovaniemi....................................... 14 039- 20 586 34 625 6 820 41 445
Sim o.........................•........................ — 22 455 22 455 2 630 25 085
Suomussalmi................................... 1 235 — .1235 735 1 970
Säräisniemi....................'................ — 14 586 14 586 1 000 15 586
. Taivalkoski..................................... 3 836 — 3 836 • 1 888 5 724
Tervola ........................................... • --- 67 171 67171 7 722 74 893
Turtola ............................................ — 22 160 22160 2 626 24 786
Ylitornio........................................... — 22 860 22 860 2 140 25 000
Yhteensä — Summa 170 143 613 112 783 255 87 535 870 790
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Taulukko N :o 1. Vv. 1884— 1932 perustetut asutustilat ja lisämaat.
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valtion metsämaille — pä statens skogsmarker.............. 686 164 850 178 1028
%
2.6
valtion virkatalojen maille — pä statens boställen........ 430 327 757 282 1039 2.6
valtion vero- ja rälssiluontoisille maille — pä statens 
marker av skatte- och frälsenatur............................... 8 3 11 ' 7 18 0.1
valtion suoasutuksille —  pä statens kärrkolonisations- 
omräden ......................................................................... 51 1 52 52 0.1
lahjoitusmaiden kantatiloille— pä donationsjordamas 
stomlägenheter ................■............................................. 188 39 227 227 0.6
valtion asumistarkoituksiin ostamille maille —  pä mar­
ker inköpta av staten för kolonisätionsändamäl.......... 2 577 713 3 290 294 3 584 9.1
valtion n. s. palautuslain perusteella ostamille maille —  
pä marker inköpta av staten enligt s. k. restitutions- 
lag ........................................................................................ 113 18 131 220 351 .0.9
asutuslain mukaan välittömästi valtion rahoituksella 
ostetuille maille — pä marker köpta omcdelbart ge- 
■ nom statens finansiering med stöcl av kolonisations- 
lagen ................................................................................. 169 169 62 231 0.6
asutuskassalainoilla ostetuille maille— pä marker in- 
köpta med kolonisationskassalän .. ........................... 13 292 8 763 22 055 10196 32 251 81.7
maalaiskuntien valtionlainojen avulla ostamille maille 
— pä marker inköpta av landskommuner models 
statslän ........................................................................... 336 74 410 1 41-1 1.0
maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla ostamille 
maille — pä marker inköpta av jordköpsandelslagen 
medels statslän................................................................ 240 27 267 267 0.7
Yhteensä — Summa | 18.090 |10129 28219| 11 240 |39459| 100.O
Taulukko N: o 2. V. 1932 perustetut asutustilat ja lisämaat.
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ka sätt grund- 
a lägenhetcr.
valtion metsämaille —  pä statens skogsmarker............ .. 136 50 186. ■ 46 232
%
13.0
valtion virkatalojen maille — pä statens boställen__ 70 95 165 68 233 13.5
valtion vero- ja rälssiluontoisille maille —  pä statens 
marker av skatte- och frälsenatur................................ 7 3 10 7 17 1.0
valtion asutustoiminnan rahoittamislain perusteella os­
tetuille maille — pä marker inköpta av statene nligt 
lagen om kolonisationsverksamhetens finansiering .. 14 4 18 4 22 1.2
valtion n. s. palautuskin perusteella ostamille maille —  
pä marker inköpta av staten enligt s. k. restitutions- 
l a g ---- ----- ' .................................................................................................................................. 29 10 39 49 88 4.7
asutuslain mukaan välittömästi valtion rahoituksella 
ostetuille maille —  pä marker, köpta omedelbart 
genom statens finansiering med stöd av kolonisations- 
lagen ....................................................................................................................................................... 28 28 9 37 2.1
asutuskassalainojen avulla ostetuille .maille —  pä mar­
ker inköpta medels Iän ur kolonisationskassorna---- 425 247 672 477 1149 64.5
Yhteensä —  Summa | 709 | 409 1118 660 1 778 lOO.o
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Taulukko N:o 3. Valtion metsämaille 
Tabell N:o 3. Pä statens skogsmarker är 1932
S ri

















Uudenmaan —  Njdands ..............................................
Vil ielystilat, —
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs.................. 9 — 2.19 14.93 71.11
Ahvenanmaa —  Äiand ................................................ . — — — — —
Hämeen —  Tavastehus ................................................ — — — ’ --- —
Viipurin — Viborgs .................................... ................. — — — — —
Mikkelin — St. M ichels................................................ — — — — —
Kuopin —  Kuopio ........................................................ 6 — 2.71 97.62 187.57
Vaasan —  Vasa ............................................................ 17 4.15 6.20 263.10 449.67
Oulun —  Uleäborgs ...................................................... 111 10.24 272.64 '2 042.66 7 611,34
Koko maa — Helalandet 136 14.39 283.74 2 418.31 8 319.69
1925-^-1932 .................... 686. 347.86 1 726.84 13 804.71 35 511.81
Uudenmaan —  Nylands ........ : ....................................
Asuntotilat. —
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs ................ 1 0.33 0.36 2.61 0.86
Ahvenanmaa —  Äiand ................................................. — — — — —
Hämeen Tavastehus .............................................. — — — — ----
Viipurin Viborgs ...................................................... - --- — — — —
Mikkelin —  St. M ichels................................................ — — — — —
Kuopion Kuopio ...................................................... — — — — —
Vaasan —--Vasa ............................................................ 9 1.11 — 7.84 18.6Ö
Oulun Uleäborgs ...................................................... 40 1.09 20.2 8 119.52 201,48
Koko maa —  Hela landet ' 50 2,53 20.64 129.97 221.00
1925—1932 ...................... 164 8.50 116.13 502.70 481.51
Uudenmaan —  Nylands .............................................. __
I.lisämaat. —
Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs.................. 8 0.4S 45.70 94. is
Ahvenanmaa —  Äiand .............. t ............................... — . --- —
Hämeen Tavastehus ................................................ 3 •1.39 — 11.90 13.16
Viipurin Viborgs ...................................................... — — — —
Mikkelin — St. M ichels................................................ — — —
Kuopion —  Kuopio ...................................................... — — — —
Vaasan— Vasa ............................................................ 6 — — 7.18. 96.7 8
Oulun — Uleäborgs ...................................................... 29 — 5.24 183.98 512.2 8
Koko maa —  Hela landet 46 1.39 5.72 248.76 716.40
1925—1932 ...................... ' 178 22.39 119.97 859.45 2 138.34
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v. 1932 perustetut asutustilat ja lisämaat, 
bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.



































657 5 558 35 453 41 668 50 000
1.94 289.84
=
309 33176 49015 82 500 141000
12.11 735.23 2 706 3 517 110 877 235255 352 355 469 800
1 623.32 11 560.20 2 418 26140 319041 1 463 637 1811236 2 354 200
1 637.92 12 674.05 5124 30 623 468 652 1 783 360 2 287 759 3015 000
8 166.63 ' 59 556.85 18 099 775
B o s ta d s lä g e n h e
0.03
t e r .
4.19 ' .  129 48 369 437 983 3 500
— — — — — — z —
__ __ __ — — — — —
O.io 27.71 624 — 3 949 10 645 15 218 40 300
66.55 408.92 158 • 268 18 442 30 724 49 592 111 800
66.68 440.82 911 316 22 760 41 806 65 793 155 600
136.62 1245.46 597 754





96 15 785 70194 ■ 86 075 102 200
0.03 26.48 1380 — 8 281 10 187 19 848 20 600
3.59 107.55
— —
5101 59074 64175 80 000
102.54 804.04. — 717 28 394 148 205 177 316 226 600
107.26 1079.53 1380 813 57 561 287 660 347 414 429 400
148.85 3 289.00 1 371 472
2811— 33 6
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Taulukko N :o '4. Valtion virkatalojen maille 
Tabell N:o 4. Pä statens boställen är 1932 bil-

























Uudenmaan —  N y la n d s ................ 5 106.67 11.09 4.60 118.29 5.60 246.25
Turun ja Porin —  Abo ocli Björne-
borgs................................................ — — — — — — —
Ahvenanmaa —  Aland .................. — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus ................ 5 96.00 15.50 15.64 140.81 4.56 272.51
Viipurin —  V ib o rg s ........................ — — — — — — —
SEkkelin —  St. M ichels .................. 3 30.15 22.42 5.54 89.99 4.46 152.56
Kuopion —  Kuopio ...................... 1 20.23 23.55 1.46 45.20 0.27 90.71
Vaasan —  Vasa .............................. 4 58.25 33.94 7.90 222.13 6.03 328.25
Oulun — Uleäborgs ...................... 2 14.65 39.12 7.18 116.08 35.38 212.41
Koko maa — Hela landet 20 325.95 145.62 42.32 732.50 56.30 1302.69
1926—1932...................... 198 3 384.70 810.12 578.66 6 207.27 374.79 11355.54
Jatkoa —
Asuntotilat. — Bostadslägenheter.
Tiloihin kuuluu Iki -— Tili lägenheterna höra




















Uudenmaan —  Nylands ................ 43 13.81 0.41 5.53 21.71 0.16 41.62
Turun ia Porin —  Abo ooh Biörne- 
borgs ............................ •............ 21 13.17 2.64 2.53 0.17 18.51
Ahvenanmaa —  Aland . ............... — — — _ — ' --- —
Hämeen —  Tavastehus ................ 6 • 3.00 0.13 1.44 2.72 •0.17 7.52
Viipurin —  Viborgs ...................... — — — — — — —
Slikkelin —  St. SHckels.................. 5 1.25 3.05 4.38 3.56 — 12.24
Kuopion —  Kuopio ...................... 17 8.45 1.63 •7.08 17.98 0.67 35.S1
Vaasan —  Vasa .......... f ................. 3 1.65 2.88 — 11.72 — 16.25
Oulun — Uleäborgs ...................... — — — — — — —
Koko maa — Hela landet 95 41.39 10.74 18.43 60.22 1.17 131.95
1926—1932...................... 327 188.3S 23.94 62.53 154.51 4.96 434.32
\
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v. 1932 perustetut asutustilat ja lisämaat, 




































J  1247000 21 173.14 58-5S 90.55 214.03 14.16 550.46 1 793 900
i1 1 12.83 4.18 — 11.24 0.84 29-09 86 000
j 880 000 4 11.03 15.38 6.57 91.06 1.42 125.46 326 000
i 333000 8 15.68 31.79 52.76 166.24 . 4.62 271.09 • 465 000
■ 252 000 10 71.30 27.98 61.67 176.07 1.80 338.82 765000
668 000 6 66.27 18.87 10.22 148.96 0.59 244.91 403 500
240 000 — — — — — — — —
i 3 62 0 0 00 50 350.26 156-78 221.77 , 807.60 23.43 1 559-S3 3 839 400
i 40185450 232 1 438.42 568.02 1342.97 3 425.69 81.31 6 856.41 16 703 711
Forts.




































j 500 518 21 7.09 20.94 2.31 12.37 0.08 42.79 153 240
135.300 13 20.13 9.31 4.44 37.23 7.20 78.31 225100
19600 19 17.65 5.75 18.14 38.53 0.28 80.35 201230
32 500 5 z 3.36 4.96 17.7 7 1.02 27.li . 57 500
113 400 5 1.35 9.41 4.S7 26.07 — 41.70 100 379





836 818 68 50.54 48.7 7 54.45 175.46 8.58 337.80 795 749
2 358 706 282 355.35 205.63 259.70 848.25 25.69 1 694.02 3 997 731
Taulukko N:o 5. Valtion-w. 1884— 1932 ostamat maa-alueet. 
Tabell N :o 5. Av staten ären 1884— 1932 inköpta omräden.
Ostovuosi.
Inköpsär.






















I  medeltal 
per ha, 
Fmk.
1884 120.200 316.020 2 460.800 4 387.227 289.060 7 573.307 110 000 15
1892 7.520 ' 21.950 11.230 56.020 — 96.720 9 705 101
1893—(1895) 86*545 106.039 77.115 736.885 — 1006.584 88436 88
1895- 108.950 3.565 3.350 41.270 0.095 157.230 61180 390
1899 17.090 43.180 154.570 386.120 4.860 605.820 15 000 25
1900 271.900 677.938 2 376.548 911.536 105.641 4 343.563 176 001 41
1902 335.540 240.170 209.880 50.930 3.iso 839.700 175 000 208
1903 21.460 31.140 202.130 285.610 8.390 548.730 60 000 109
1904 1 655.251 1 434.52 7 3406.147 4 658.357 451.753 11 616.035 1166 410 100
1905 701.563 595.2 74 484.123 1 233.850 20.664 3 035.474 400 000 132
1906 24.257 51.376 46.732 469-210 353.192 944.767 23 000 24
1907 2 207.034 1 901.799 3 757.761 7 834.832 1 232.014 16 933.440 1 953 450 115
1908 92.289 249.810 404.310 1 284.497 491.481 2 522.387 151000 60
1909 1 755.938 1 020.597 1 818.538 8 289.887 311.385 13196.345 •1301 500 99
1910 401.945 652.412 817.007 2 190.904 72.487 4 134.815 290 883 71
1911 107.360 68.670 177.250 ■ 327.110 9.190 689.580 115 000 167
1913 153.2 7 8 398.495 240.704 2 237.190 1 889.421 4 919.088 440 150 89
1914 412.840 192.060 226.440 1 101.740 54.300 1 987.380 262 625 132
1920 1 678.830 397.410 421.430 3090.610 64.7 80 5 653.060 7 646 428 1 353
1921 532.1.00 746.310 2 557.660 4 039.130 26.110 7 901.310 1 432 000 180
1924 220.70 7 49.984 1 148.695 3 033.404 62.605 4 515.395 2 990 000 662
1925 636.020 147.7 80 1 247.590 2 718.090 22.960 4 772.44:0 5 047 000 1058
1926 775.620 1036.400 1206.620 4 830.710 2 148.950 9 998.300 5 343 000 534
1927 571.510 562.360 588.602 2 578.917 1253.849 5 555.238 5 258 800 947
1928 202.580 163.330 503.540 2 027.450 407.900 3 304.800 3 590 100 1086
1929 621.345 85.217 1 507.164 3 546.049 28.014 5 787.7 S9 10 642 500 1 839
1930 450.969 243.250 585.103 2 969-443 121.687 4 370.452 3 911 500 895
1931 59.150 86.910 319-5G5 545.390 3.600 1 014.615 570 000 561
1932 83.160 54,600 28.020 381.725 2.090 549*595 545 000 992
Yhteensä —  S:ma 14 322.951 11 578.573 26 988.684 66 244.093 9439.65S 128 573.959 I 53 775.668 —
Taulukko N :o 6. Valtion v. 1932 asutustarkoituksiin ostamat maat. 
Tabell N :o 6. Av staten för kolonisationsändamäl är 1932 inköpt jord.
Pinta-ala ha. —  Areal ha. Ostohinta.Inköpspris.
Maatilan tai maa- 
alan nimi. 






























I  medeltal 
per ha, 
Fmk.
Toin illa.................. Teisko 14.425
.
17.705 25.120 1.465 58.715 1 160 000 1396Kalliomäki .......... . 15.735 — 10.315 29.205 0.625 55.880
Kanta...................... Kiuruvesi 53.000 54.600 — 327.400 — 435.000 385 000 885
1 83.160 54.600 28.020 381.725 2.090 549.595 545 000 992
45 —
Taulukko N :o 7. Valtion n. s. palautuslain perusteella v. 1932 ostamat tilat. 
Tabell N :o 7. Av staten pä grund av den s. k. restitutionslagen är 1932 inköpta lägenheter.









Hinta 1 ha, 
kohden 
Smk.
Pris per 1 ha 
Fmk.
Karhula, Iisalmi .................................................................................... 131 136 000 1038
Pulkisenneva, Haukipudas.............-....................................................... 10 10 00 ■ 100
Kurtti, Utajärvi ............................................•........................................ 73 10 00 14
Koko maa—  Hela landet 214 138 0Q0 645
1927—1932 (171 tilaa) . . . 12 720 8 568 459
-Taulukko N:o 8. V. 1932 pakkohuutokaupoista valtiolle lunastetut tilat. 
Tabell N:o 8. Är 1932 tili staten pä exekutiv auktion inköpta lägenheter.










































Pris per ha 
Fm
k.
Uudenmaan — Nylands ...................... 5 5 69.4 150.4 483000 483 000 3 211
Turun ja Porin — Äbo- och Bjöme-
borgs ................................................. 25 29 371.9 1 522. c 2 444 921 2 066 480 1 606
Ahvenanmaa —  Äland ........................
Hämeen — Tavastehus ...................... 29 47 812.4 3 842.9 6 075 432 4 374 694 1581
Viipurin — ViborgS.............................. 190 273 1496.6 ■9 772.6 7 582 472 5 992 840 776
Mikkelin —  St. Michels.................... .. 50 54 506.9 3 501.4 2 861250 1 474 555 817
Kuopion —  K u op io .................................. 62 72 596.8 3 308.'4 2 570 091 2 055 767 777
.Vaasan — Vasa ................................... 40 46! 537.7 2 427.0 3 083 516 2 293 717 1271
Oulun — Uleäborgs ............................. 89 97 965.0 8 778:0 2 756129 2 053 505 314
Koko.maa — Hela landet 490 623 5 356.7 33 303.3 27 856 811 20 794 558 836
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Taulukko N:o 9. Valtion omistamien maa-aineiden 
Tabell N:o 9. Användning1 av staten inköpta omräden
Asutukseen käytetyt alueet. —
Pinta-ala ha. —  Areal ha.
Osto vuosi. 
Inköpsär.






















































1 1884 .......... . 110.206 296.022 1 460.800 1 187.476 108.567 3158.071 87.606 37.606 3195.677
2 1892 ................... 7.520 21.950 11.230 56.020 — 96.720 — — — 96.720
3 1893—¡(1895) . . . 86.545 106.039 77.115 736.8S5 — 1006.584 — — — 1006.584
4 1895 .................. 108.950 3.565 3.350 41.270 0.095 157.230 — — — 157.230
5 1899 .................. 17.080 43.180 154.570 385.700 3.280 603.810 — 2.010 2.010 605.820
6 1900 . . . ' . .......... 271.517 539.612 1 391.186 414.245 56.615 2 673.175 1 (5U8.631 56.660 1 665.291 4 338.466
7 1902 .................. 335.500 239-200 209.220 50.880 3.180 837.980 — 1.720 1.720 839.700
8 1903 .................. 5.460 20.760 41.765 60.290 0.665 128.940 — 13.455 13.455 142.395
9 1904 .................. 1 512.749 1342.425 2 568.031 2 653.801 269.278 8 346.2 84 2 357.360 171.866 2 529.226 10 875.510
10 1905 .................. 656.123 583.910 440.215 934.423 4.851 2 619.522 310.2 85 26.207 336.492 2 956.014
11 1906 .................. 23.366 49.S02 44.850 84.275 14.776 217.069 722.580 4.498 727.078 944.147
12 1907 .................. 2 026.106 1 719.089 2 989.444 3 0 94.103 592.753 10 421.495 5 650.572 203.103 5 853.675 16 275.170
13 1908 .................. 82.609 243.124 285.356 471.751 327.567 1 410.408 1 065.392 20.048 1 085.440 2 495.848
14 1909 .................. 1 745.42 8 830.562 1249.543 2 194.652 122.345 6 142.530 2 738.415 42.935 2 781.350 8 923.880
15 1910 .................. 395.905 624.561 748.369 1226.091 27.640 3 022.566 1 008.872 34.937 1 043.809 4066.375
16 1911 .................. 107.140 68.240 155.450 155.570 4.570 490.970 191-030 7.5 SO 198.610 689-580
17 1913 .................. 153.278 395.175 240.444 1061.215 581.7 80 2 431.892 2 469.620 17.576 2 487.196 4 919.0SS
18 1914 ................... 412.110 190.580 226.290 1 056.400 11.090 1 895.470 — 91.910 '  91.910 1 987.380
19 1920 .................. 1 680.050 400.050 425.790 3 103.500 50.400 5 659-790 — 7.080 7.080 5 666.870
20 1921 .................. 532.100 746.310 2 557.660 4 039.130 26.110 7 901-310 — — — 7 901-310
21 1924 .................. 191.399 39.488 730.220 1180.589 0.935 2142.631 ___ 13.725 13.725
22 1925 .................. 633.080 147.7 80 1 244.270 2 390.700 ■ 17.480 4 433.310 11.250 11.250 4 444.560
23 1926 .................. 772.790 1 026.900 944.060 4 777.510 2 122.240 8.^oo 8.400 9 651.900
24 1927 ................... 338.650 535.560 459.402 1 780.201 1056.960 4170.773 __ 2.300 2.300 4173.073
25 1928 .................. 308.570 . 134.050 626.150 1 516.7 70 430.900 3 016.440 10.240 — 10.240 3 026.680
26 1929 .................. 169.675 6.400 104.960 398.295 — 679.330 — 3.790 3.790 683.120
27 1930 .................. 842.093 601.160 1 632.440 4 897.429 129.715 8 102.837 — 17.642 17.642 8120.479
28 1931' .................. 152.060 90.800 362.175 816.586 6.218 1 427.839 — 15.245 15.245 1 443.084
29 1932 .................. 53.000 54.600 — 326.900 — 434.500 — — — 434.500
30 Yhteensä —  S: m a 13 731.059 11 100.895(21 383.355 41 092.657 5 965.010 93 272.976|l8132.997 811-543 18 944.540112 217.516
käyttö asutustarkoituksiin w . 1884— 1932. 
för kolonisationsändamäl ären 1884— 1932.




















































: För andra ändam
äl.


































30 30 105.5 32 500 10 2.566 4 367.690 ' _ 7.374 __ 4 377.630 62'500 1
9 __ 9 — — •10.7 • 83268 110 — — — — — — ---- 2
54 __ 54 __ — 16.3 14 873 15 — — — — — — — 3
17 __ 17 — — 9.2 61180 390 — — — — — — 4
10 __ 10 __ — 60.6 15000 25 — — — — — — — ö
51 3 54 __ 1.0 85.0 175 795 41 — — — 5.097 — 5.097 207 6
32 4 36 __ 2.9 25.9 175000 208 — — — — — — — 7
4 69 73 __ ' 0.8 19.1 21435 151 389.352 — 16.983 — — 406.335 — 8
245 122 367 __ 2.5 43.0 985013 91 710.960 — 23.240 6.235 — 740.525 179122 9
89 52 - 141 _ 1.7 32.2 362 528 123 77.460 — — 2.000 — 79.460 31 508 10
14 14 __ __ 67.5 23 000 24 0.620 — — — — 0.620 — 11
381 75 456 __ 2.5 42.2 1 393 484 86 558.065 — 72.265 27.940 — 658.270 623 671 12
57 20 7T __ 2.7 43.0 143 147 57 — 26.539 — — — 26.539 7 853 13
324 57 381 __ 2.1 27.1 -1 214268 136 — 4 267.665 — 4.800 — 4 272.465 199750 U
106 49 155 __ 2.1 37.4 303 821 75 59.270 — 9.170 — — 68.440 26 270 15
24 5 29 — 2.7 28.2 115000 167 — — — — — — — 16
43 56 99 2.3 41.4 440150 89 — — • — — — — — 17
44 3 47 __ 6.6 44.7 264245 133 — — —1 — — — — 18
193 62 . 255 — 6.1 27.4 7 640 974 1 348 — — 3.100 0.250 — 3.350 5 750 19
226 __ 226 __ __ 35.0 1 688 000 214 — — — — - -- — 20
51 25 76 __ 3.2 41.0 1 842 800 855 — 1 864.170 293.250 201.619 — 2 359.039 1614 200 21
93 20 113 50 3.8 38.7 4 888260 1100 — 4.580 323 300 — 327.880 354 000; 22
.124 23 147 59 2.5 27.7 5 400 500 560 — — 3.000 — — 3.000 68 500,23
50 5 55 14 1.9 75.4 3 395 800 814 — — — 9.547 25.218 34.765 41400,24
26 1 27 91 1.1 66.1 3 092 425 1025 — — — 4.000 — 4.000 6 800.25
11 i 12 26 1.0 39.6 1 905 000 2 789 1 040.ooo — — 4.530 — 1 044.530 1045 100'26
225 46 271 39 2.5 33.2 10 849210 1 336 — 2.842 3.090 — 5.932 23 500,2 7
30 11 14 11 2.6 40.0 1 663 040 1152 — — 2.070 — 2.070 52 260,28
14 4 18 4 2.0 28.7 418 500 963 — — — 0.500 — 0.500 1 000 j 2 9
2 577| 713 3 2 9012 94 — — — 2 838-293|l0 526.064 428.43o|602.442 25.2is|l4 420.447 4 343 391 30
Taulukko N:o 10. Valtion ostamille maa-alueille vuosina 


















1 Uudenmaan —  Nylands .......................................... 319.911 36.602 349.860
Viljelystilat. —
530.202
2 Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs.............. 1 892.600 538.150 624.090 3 530.510
3 Ahvenanmaa —  Aland ............................................ — — — —
4 ' 566.810 182.033 tiö3.265 1 357.966
5 Viipurin —  Viborgs v ................................................. 402.no 164.354 1 259.825 2 044.491
6 Mikkelin —  St. M ichels............................................ 14.600 7.300 45.080 103.000
7 Kuopion —  Kuopio .................................................. 944.590 1084.255 3 866.725 7 850.945
8 299.490 90.290 428.790 1 244.505
9 Oulun — Uleäbörgs .................................................. 629.182 1401.308 1 109.938 6 079.122
10 Koko maa —¿Hela landet 5 069.353 3 504.292 8 367.573 22 740.741
i i
/
Uudenmaan —  Nylands .......................................... 1.800 0.960
Asuntotilat. —
4.590
12 Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs.............. 74.960 6.690 21.430 270.150
13 Ahvenanmaa —  Aland ............................................ — — —- —
U Hämeen —  Tavastehus ............................................ 4.020 — 25.625 40.160
15 Viipurin —  Viborgs .................................................. 11.084 2.174 25.000 41.108
16 Mikkelin —  St. M ichels............................................ — — — —
17 Kuopion —• Kuopio .................................................. 16.380 11.510 5.910 69.050
18 Vaasan —  V a sa .......................................................... 3.420 0.7 80 13.400 • 5.000
19 Oulun —  Uleäbörgs .......................................... 22.384 0.320 12.575 38.897
20 Koko maa —• Hela landet 134.048 21.474 104.900 468.955
21 Uudenmaan —  Nylands .......................................... 10.670 2.283 28.976
Lisämaat. —
39.489
22 Turun ja Porin — Abo och Björneborgs.............. 26.990 46.240 24.680 100.730
23 Ahvenanmaa —  Aland ............................................ — — — --- ~
24 Hämeen —  Tavastehus ................ : ......................... 195.085 55.42 7 255.962 888.541
25 Viipurin —  Viborgs ........................ ......................... 144.280 15.940 176.210 768.050
26 Mikkelin —  St. Michels ..................•....................... — — —
46.59027 Kuopion —  Kuopio .................................................. 2.7.00 8.100 17.685
28 Vaasan —  Vasa ........................................................ 7.110 1.370 55.740 94.420
29 Oulun —  Uleäbörgs.................................................... 66.254 152.763 107.214 655.560
30 Koko maa —  Hela landet 453.089 282.123 666.467 2 593.380
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1920— 1932 perustetut asutustilat ja lisämaat läänittäin.
dade ären 1920— 1932 pä de av staten inköpta jordomrädena länsvis.
Areal ha.
yksityiset maat. 
nas enskilda omräden. Perustettujen






















O d lin g s lä g e n h e t e
98.113
r.
1335.01 s 40 33.38 2 253 800 1 688 56 345 1
291.670 6 877.020 222 30.97 9 737 693 1416 43 863 2
— — — — — — — 3
6.258 2 796.362 93 30.07 7118 600 2 546 76 544 4
4.270 3 875.050 92 42.12 5 267 390 1359 57 254 5
0.570 170.550 3 56.85 165 000 967 55 000 6
209.270 13 955.7S5 401 34.80 4 838 795 347 12 066 7
4.210 2 067.285 50 41.35 2 972 200 1 438 59444 8
2 787.150 12 006.7OO 149 80.58 4 342 600 362 29145 9
3 401.811 43 083.7 70 1050 41.03 36 696 078 852 3ä 949 10
B o s ta d s lä g e n h e t e r.
7.350 4 1.84 65 000 8 844 ' 16 250 11
4 510 377.740 62 6.09 646 281 1 711 10 423 12
— — — — — — — 13
0.120 69.925 21 3.33 149110 2 132 7100 14
0.110 79-476 40 1.99 157 900 1 984 3 948 15
— — — — — — — 16
1.890 104.740 35 2.99 34 500 329 985 17
---- 22.600 10 2.26 37 500 1 659 3 750 18
0.357 74.533 25 2.98 123 241 1 654 4 930 19
6.987 736.364 197 3.74 1 213 532 1648 6160 20
T ills k o t ts m a r k e r
0.340 81.758 9 9.08 100 700 1232 ' 11189 21
51.670 250.310 12 20.86 266100 1063 . 22 175 22
— — — — — — — 23
6.710 1 401.725 95 14.75 2 435 560 1 738 25 637 24
— 1 104.480 106 10.42 1 600100 1449 15 095 25
— jS— — — — — — 26
0.8OO 75.875 9 8.43 44 930 592 4 992 27
0.490 159.130 9 17.68 118100 742 . 13122 28
81.285 1 063.076 54 19.67 422 200 397 6 334 29
141.295 4136.354 294 14.07 4 987 690 1205 16 965 30
2 811— 33 7
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Taulukko N :o 11. Valtion ostamille maa-alueille 
Tabeli N:o 11. Pä de av »taiten inköpta jordomrädena är
Asutukseen käytetyt alueet. — För
Pinta-ala. — Area! ha.
Maatilan tai maa-alueen nimi. 
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Ranta,, Kiuruvesi .............. 1932 2.700 3.500 18.700 24.900 24.900
\
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vuonna 1932 perustetut asutustilat ja lisämaat.
1932 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.






Antal bildade koloni- 
sationslägenheter och 
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Taulukko N:o 12. Asutuskassoista vuonna 1932 
Tabell N :o 12. Ur kolonisationskassorna är 1932








































2 Turun ja Porin— Aho ooh Björneborgs 25 11 10 i 3 122.089 19.423 31.575 35.680
3 Ahvenanmaa —  Ä land......................... 2 1 — — 1 4.500 2.500 5.500 —
4 Hämeen — Tavastebus........................ 8 2 4 —- 2 27.850 11.255 11.420 2.730
5 Viipurin —  Viborgs............................... 8« 47 26 2 11 266.740 101.364 339.820 72.790
6 Mikkelin —  St. M ichels....................... 24 13 3 1 7 53.430 20.990 112.450 26.000
7 Kuopion —  K uopio.............................. 127 81 20 4 22 291.470 207.050 620.530 236.000
8 Vaasan —  Vasa .................................... 69 33 25 2 9 271.135 88.935 112.910 105.310
9 Oulun —  Ulcäborgs . . .................. ■.... 78 35 30 — 13 200.612 237.017 210.560 290.185
10 Yhteensä — Inalles 425 226 121 10 68 1 272.501 .693.084 1 461.485 768.695





12 Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 34 10 21 2 1 36.380 6.020 8.618 2.900
13 Ahvenanmaa —  Ä land......................... 1 — — — 1 — — — —
14 Hämeen —  Tavastehus........................ 25 9 12 — ' 4 18.2 80 0.400 13.300 1.300
15 Viipurin —  Viborgs.......................... : 63 18 19 18 8 47.437 11.550 29.184 3.750
16 Mikkelin —  St. M ichels....................... 3 1 — •--- 2 1.750 — 1.760 2.060
17 Kuopion —  K uopio.............................. 30 8 9 4 9 24.870 16.050 29.260 3.000
18 Vaasan —  Vasa .................................... 56 18 27 2 9 . 68.900 12.820 32.100 10.420
19 Oulun — Uleäborgs........ ...................... 14 7 4 2 1 22.280 3.000 8.950 5.230
20 Yhteensä — Inalles 247.! 74 104 29 40 240.177 49.840 133.482 36.110
viljelys- ja asuntotilojen ostoon myönnetyt lainat, 
för kop av odlings- och bostadslägenheter beviljade Iän.
alueeseen kuuluu ha 
omrädet omfattar ha
Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa-arvo markoissa. 
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25.695 4.130 — — S5.770 -95 350 7 800 22 590 .— 38 035 1
243.849 39.395 14.000 15.100 521.111 316 375 31101 35 068 18 7b0 291058 2
lO.OOO — — lO.ooo 32.500 13 800 4 000 8 800 — 10000 3
64.730 — 0.495 0.045 118.525 75 473 17223 14 586 2 850 75 486 4
776.685 73.990 18.470 14.291 1 664.150 636 392 125128 254 780 52 726 414 568 5
179.110 8.000 12.910 3.500 416.420 97 432 24230 81 004 27 350 113 411 G
1 309.750 34.630 28.310 28.810 2 756.550 523 451 216460 330 824 125 607 562 421 7
557.059 90.440 42.800 5.392 1 273.981 854 856 126 282 79 795 63 622 313 672 8
758.222 291.900 79.860 108.258 2 176.614 454 860» 134 945 85 262 95 946 235145 9
3 925.130 542.4S5 196.845 185.396 9045.621 3 067 989 * 687169 | 912 709 386 891 2 053 796 10
Bostadslägenheter. '
4.110 __ __ — 42.090 '79 625 — 24 300 20 900 12 285 11
18-290 0.520 0.900 , 0.910 74.538 179 500 9510 13 061 2 310 29 730 12
— 3.000 — — 3.000 — — — — — 13
5.S60 __ — 2.000 41.200 87152 1200 26 928 1450 11119 14
10.650 2.000 — 0.310 104.881 154 760 18 550 79 350 3 450 11192 15
2.300 — — 0.O5O 7.920 1575 — 1 773 5150 1150 16
12.920 l.oroo — 0.180 87.280 52 816 18 030 17 579 2150 8 962 17
■ 13.820 __ — 0.600 138.660 270 624 17 942 41 879 16 533 23070 IS
' 6.200 — ’ — — 45.720 66 493 5000 8 071 4 077 7130 19
74.210 , 6-520 0.900 4.050 545.2 89 892 545 70 232 212 941 56020 104 638 20
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* Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa-arvo 

































1 Uudenmaan — N ylands............ ' ......... 6 8 260 — — 172 035 26 600 19 800
2 Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 25 13869 1600 70 707 931 171 350 68 011
3 Ahvenanmaa — Äland......................... 2 — — 1000 37 600 8 000 —
i Hämeen — Tavastehus.......................... 8 - 149 6 185 773 25 350 37 962
5 Viipurin — Viborgs............................... 86 26054 3 454 739 1 513 841 456 155 36 694
6 Mikkelin —  S:t Miehels....................... 24 6 520 2 871 210 ■ 353 028 185100 31150
7 Kuopion — Kuopio............................... 127 5244 3 705 1 436 1 769148 843 515 140 520
8 Vaasan — V asa ..................................... 69 26 050 10 030 903 1 475 210 422 150 24 475
9 Oulun — Uleäborgs............................... 78 29852 2 051 1 935 '103 9  996 342 965 25275
10 Yhteensä —  Inalles 425 115 849 23 860 6 299 7 254 562 2 481 185 383 887
Asuntotilat. —
11 Uudenmaan —  Nylands....................... 21 — — — 137110 42 000 —
12 Turun ja Porin— Äbo och Björneborgs 34 312 725 645 235 793 94 300 3 410
13 Ahvenanmaa — Äland ......................... 1 5100 — — 5100 — 600
u Hämeen — Tavastehus......................... 25 — — 2 100 129 949 58 000 6 900
15 Viipurin —  Viborgs............................... 63 600 — 150 268 052 276 700 26 625
16 Mikkelin — S:t Miehels....................... 3 — — 67 9 715 5 000 —
17 Kuopion — Kuopio............................... 30 150 — 90 99 777 90 700 4 800
18 Vaasan —  V a sa ........ '........................... 56 — — 1 965 372 013 136 600 4 400
19 Oulun — Uleäborgs............................... 14 — — — 90 771 50 350 2 340
20 Yhteensä —• Inalles 247 6162 725 5 017 1 348 280 753 650 . 49 075
l) l:stä tilasta puuttuu tietoja. — Beträffande 1 lägenhet saknas uppgifter.
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Myönetfcyjen lainojen määrä Smk. 
De beviljade länens belopp Fmk.
Ostajain tähänastinen yhteiskun­
nallinen asema. 
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ansdel eJler dylik arrendators son.
Ent. torppari tai m
äkitupalainen,
■ 
joka ei ole lunastanut vuokra- 
1 aluetta eikä enään sellaista hallitse. 
F. d. torpare eller backstugusittare, 
som
 icke inlöst legoom




__ 218 435 173400 70 000 '60 00Ö 10 000 70 000 — 1 — — 1
5 850 953 142 662 800 454 000 330 000 101 000 431000 7 3 6 • — 2__ 45 600 26 000 24 000 18 000 — 18 000 — — — — 3
5 700 254 785 208 250 125 000 101 000 17 000 118 000 1 2 — — 4
36 480 2 043170 »)1 712 943 1 376 893 963 693 297 000 1 260 693 33 1 8 1 5
2 200 571 478 406 970 236 500. 193000 22 000 215 000 3 1 — 2 6
13 800 .2 766 983 2.152 116 1 484 415 1213 070 154 000 1 367 070 21 7 21 8 7
.13 300 1 935135 1 357 505 884 800 689000 145 000 834 000 22 13 6 1 8
15 850 !)1 424 086 1 085 875 908 480 717 775 136 000 853-775 17 6 13 7 9
93180 10 212 814 7 785 859 5 564 088 4 285 538 . 882 000 5167 538 1104 34 54 ‘  19 10
B o s ta d s lä g e n h e t e r .
200 179310 160 735 129000 103 000 — 103 000 1 1 1 1 11
16 300 349 803 273000 214100 174 000 — 174 000 3 2 2 3 12__ 5 700 5 700 ■ 5 700 5 000 .--- -5 000 — — — 1 13
700 195549 175184 123 800 93 000 — 93 000 — 2 2 2 14
7 200 578 577 527 700 469100 331 500 — 331 500 15 1 2 1 15
, 50 14 765 - 12 500 12 500 11000 — 11000 1 — — — 16
3 600 198 877 125 868 110 450 88 900 — 88 900 1 — 2 — 17
2 800 515 813 453 554 346 025 269 500 — 269500 9 9 _ 2 1 18
— 143 461 95 500 86 500 69 500 — 69 500 4 1 3 — 19
30 850 2 181 855 1829 741 1 497175 1145 400 — 1145 400 34 16 14 9 20
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Taulukko N:o 12. (Jatk.)













puodin, torpparin tai 
m
äkitupalaisen poika.
Son tili f. d, brukare av landbolägen* 
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uut satunnaiset työt. 
Annat tillfälligt arbete.




2 Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs 25 2 i 2 4 — — — — 8 2 12
3 Ahvenanmaa —  Aland ................... .. 2 i — — 1 __ __ — — 1 __ __
4 Hämeen —  Tavastelius........................ 8 i — i 1 — — i i • 4 i 1
5 Viipurin —  Viborgs.............................. 86 2 — 5 14 — 2 8 12 35 10 20
6 Mikkelin —  St. Mi ehei s ........................ 24 2 — — • 10 — — 1 5 9 6 4
7 Kuopion —  K uopio.............................. 127 11 2 2 35 i — 5 14 72 17 31
8 Vaasan —  Vasa .................................... 69 . 8 1 2_j 8 3 — 1 4 35 9 18
9 Oulun —  Uleäborgs . .......................... 78 1 2 z 21 — i 3 5 25 14 34
10 Yhteensä —  Inalles 425 28 6 14 97 4 3 21 I 41 191 61 120
11 Uudenmaan —  Nylands ...................... 21 1 3 ' 4 1 3 5 1
Asuntotilat. —
6 4
12 Turun ja Porin — Abo och Björneborgs 34 7 1 2 6 — — 3 5 4 10 12
13 Ahvenanmaa —  Aland ........................ 1 — __ — __ — __ __ __ __ __ __
u Hämeen —  Tavastelius........................ 25 — 1 13 — — 2 3 1 10 11
15 Viipurin —  V jborgs.............................. 63 2 1 4 6 — 2 7 22 3 4 28
16 Mikkelin —  St. M ichels...................... 3 — — — 2 — — — ' --- — 2 1
17 Kuopion —  K uop io.............................. 30 3 — 2 12 1 i 1 7 4 12 10
18 Vaasan —  Vasa .................................... 56 5 1 . 3 18 — i 4 3 9 19 17
19 Oulun — Uleäborgs.............................. 14 1 1 1 — 1 > 2 4 1 7
20 Yhteensä —  Inalles 247 17 4 16 62 2 5 21 47 26 64 90
—  57





































stajain talouskuntain yli;15 vuotiaista 
1 
j äsenistä on** työkykyisiä, 
j 





ar över 15 är.
M
etsä- ja uittotyöt. 
Skofes och flottningsarbctc.
a gUi is 
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O d lin g s lä g e n h e t e r .
■ — — 2 — — ; — 286 935 140 900 146 035 4 6 6 16 1— — 1 — 2 ; --- - 1 271 892 513 375 758 517 20 10 38 51 2— l — — — 1 — 134 400 26 000 108 400 2 ■' --- 4 4 3
— — 3 — — : — 357 585 134 000 223 585 6 12 9 25 ‘1
— l 14 3 ■ 2 : i 2 867 865. 1034 493 1 833 372 78 73 137 242 5
1 ■ --- 2 — 1 1 i 762 378 229400 532 978 21 24 34 66 6
1 — 5 — — ; i 3 710 213 1 556 395 2 153 818 115 . 107 • 246 357 7
1 — 2 3 i 2 667 260 1 006 400 1 660 860 50 20 93 134 8
— 1 4 — — . 2 083 736 780 980 1 302 756 64 60 132 195 9
3 3 32 6 6 1 3 14142 264 5 421 943 8 720 321 360 312 - 699 1090 10
B o s ta d s lä g e n h e te r .
— __ 6 3 — I 1 494 760 158 300 33.6 460 19 10 27 46 111 1 6 — 1 — 652 213 261 050 391163 33 15 50 70 12---- —- — — 18 700 5 700 13 000 1 __ 1 2 13
2 — 1 I - 451049 146 218 304 831 22 20 47 63 14
1 1 10 4 1 11 967 227 420 650 546 577 51 48 75 171 15— — — — — 20 265 7 700 12 565 3 3 6 162 — — 2 — — 367 132 124 900 242 232 24 14 36 69 17— — 8 2 — I i 875 825 323 102 552 723 45 38 77 124 18i — 1 — — 207 451 71 300 136151 13 6 16 31 19
5 3 33 n 2 i 13 4 054 622 1 518 920 2 535 702 211 151 332 582 20
v
2811— 33 8
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Taulukko N :o 13. Asutuskassoista vuonna 
Tabell N :o 13. Ur kolonisationskassoma är

















































Uudenmaan —  Nyland s ..........
Turun ja Porin— Äbo o. B:borgs 

























4 Hämeen —  Tavastehus .......... 22 19 — 1(3) 37.130 2.300 18.595 ,9.150 54.500
5 Viipurin .—  Viborgs ............................... 123 110(5) 3(3) 6(26); 4(15) 206.950 71.562 203.470 ‘24.740 413.710 18.250.
6 Mikkelin —  St. Michels ................... 12 10
äaej
2(1) 10.450 12.600 12.000 3.350 30.500 '  1.500 !
7 Kuopion —  Kuopio .............................. 50 44 3(4) - (1 0 ) 40.330 71.620 109.074 29.800 138.520 9.800;
8 Vaasan —  Vasa ........................ 127 ■ 121 3(8) 3(61 
2(14): 3(6)
223. S90 92.030 47.492 70.010 23(3.5*16 S4.280
9 Oulun —  Uleäborgs ................ 75 67(1) 3(5) 91.031 191.331 55.330 108.340 177.470 40.960
10 Yhteensä — Summa, 477 431(7)' 9(13)|22(78)|15(47) 733.446 463.05S 493.951 264.170 |l 141.071 172.730





Ostetun maa-alueen kauppa-arvo 
markoissa.
3)et inköpta jordomr&dets handcls- 
värde i in ark.
M





Anottujen lainojen yhteenlaskettu m
äärä Smk. 




yhteenlaskettu määrä Smk. 
De beviljäde länens Sam- 
manlagda belopp Fmk.


















1 Uudenmaan —  Nylands.......... i i 2 860 3180 1000 150 880 145 300 118 900 75 000 10 000 85 000
2 Turun ja Porin— Abo o. B:borgs 54 55 600 24150 18400 2)687 753 610662 419 950 347 500 17 000 364 500
3 Ahvenanmaa —  Aland .......... 3 — 600 — 23038 23 700 23 700 17 000 — < 17 000
1 Hämeen —  Tavastehus .......... 22 11000 6 000 1700 223 902 207 475 136 300 121 500 — 121 500
5 Viipurin —  Viborgs.................. 123 227 700 75 220 25115 1 508 914 1 338 935 967 635 802 335 16 000 818 335
6 Mikkelin —  St. Michels.......... 12 950 10150 500 84 730 77 896 68 500 57 500 —* 57 500
7 Kuopion —  Kuopio................... 50 42 825 50 796 1150 448 043 403 049 316 600 257 600 — 257 600
8 Vaasan — Vasa ....................... 127 94 450 20 775 400 1559 522 1'389 545 975 250 837 000 11000 848 000
9 Oulun —  Uleäborgs .............. 75 59 900 4 940 5120 688 ‘929 593 370 510 570 401 800;40 000 441 800
10 Yhteensä —  Summa 477 495 285 195 811(53 385 5 375 711 4 789 932 3 537 405 2 917 23ö|94 000 3 011235
x) Sulkumerkeissä olevat numerot osoittavat, kuinka monta lisämaata aiotaan käyttää muun päätarkoituksen 
jorda-r äro avsedda att användäs utom för huvudändamälet även för det i kolumnens rubrik angivna ändamälet.
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1932 lisämaan ostoon myönnetyt lainat.
1932 for köp av tiUskottsjord beviljade Iän.
kuuluu ha 
omfattar ha
Ostetun maa-alueen arvioitu kauppa-arvo markoissa. 
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0.530 64.720 61 735 13 515 33 135 3 500 31 955 0 143 840 1
2.000 0.210 250.580 366 320 35 340 37 240 22 005 . 115762 12 136 800 0 589603 2
1.5 15 __ 8.500 12 530 120 •900 — — 51 0 0 3 788 — 22 438 3
__■ Ö.305 122.230 11 8285 3 550 22 917 11 700 48 750 — — 0 205 202 4
5.360 9.391 953.136 584 800 100 647 208 542 30 460 24.7 960 6 875 625 970 1 180 879 5
__ __ 70.400 22 450 . 12 950 9600 ■ 5 350 21 730 1050 — — 73 130 6
1.500 0.360 401.004 109410 90190 69160 13 300 69482 16 20 100 10 . 353 272 7
30-Sio 12.000 797 148 895 969 248 600 44 329 48 903 163 214 39 52G 3 356 0 1 443 897 8
5.000 6.000 675.402 267 465 174 446 40 985 46 720 81 653 7 050 350 300 618 969 9
46.1S5 28.SS9 3 343 500 2 438 964 679358 466 808 181 938 780 506 73 357 90 19 1280 4 631 230 10





Ostajain nykyinen päätoimeentulolähde. 
. Köparens nuvarande huvudinkomst.
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Ostajain talouskuntain yh 15 vuotiaista 
jäsenistä on työkykyisiä.












Xillfälligt lantbruksarbcte i annans 
drift.
M
uut satunnaiset työt. 
Annat tillfälligt arbete.
M
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alle 15 vuoden, 
under J5 är.
■ 8 3 11 8 i i 648 000 93 000 555 000 10 13 15 28 1
28 24 52 2 38 i 7 — i 0 1 • — i 2 244 850 665 750 1 679100 50 93 88 158 2
1 1 2 1 i _ _ i — 123 700 23 700 100 000 3 — 4 5 3
13 8 21 1 19 _ — _ i _ i 1038 716 270194 768 522 21 -48 48 70 4
77 45 122 1 98 _ 15 i _ 6 2 _ i 4 801254 1 157 770 3 643 484 118 194 228 404 5
10 2 12 9 _ _ i . 2 — — ' 368 500 124 373 244 127 10 8 24 31 G
24 25 49 1 36 2 6 — _ 4 1 — i 1365 800 342 183 1023 617 47 83 75 156 7
73 51 124 3 '84 4 24 _ _ 13 1 _ i 5 264 034 1 132 817 4 13 12 17 113 .165 284 355 8
35 37 72 3 47 2 22 — 1 2 — i 2 406 880 635 933 1 770 947 71 121160 226 9
268| 196 ¡464) 13 340| l l |  76 2 2| 33| 7 _ 6 18261 734 4 345 720 13 916 014 443 725|916| 1433 10
ohella myös sarekkeen otsikossa ilmaistuun tarkoitukseen. —  Siffrorna inom parentes utvisa, huru mänga tillskotts-
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Taulukko N :o 14. Asutuskassoista vuonna 
Tabell N:o 14. Ur kolonisationskassorna är
Lääni. — La n.
I Is oU) '£• O
1 c
P  PC




i itsenäistynyt torppa, 
självständiggjort torp.
P _  3 p
ir 3o ’ö






















1 Uudenmaan —  Nylands ............................ 7 7
'
47.100 145 845 2.430 2 430
2 Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs 41 41 — — 187.590 464 180 26.120 32 990
3 Ahvenanmaa —  Ai and .............................. — — — — — — — —
á Hämeen —  Tavastehus .............................. 23 23 — 143.095 383 550 -2.800 2 800
5 Viipurin —  Viborgs .................................... 7 6 i — . 30.480 60 100 8.510 11010
6 Mikkelin —  St. M ichels.............................. 18 17 i — 83.730 130 325 21.010 16 070
7 Kuopion —  Kuopio .................................... 51 45 5 i 141.200 284 690 95.055 101125
8 Vaasan — Vasa .......................................... 21 18 3 — 102.140 301245 18.650 30170
9 Oulun —  Uleäborgs ....................i .............. 8 8 — — 28.4 40 46 750 11.300 9 700
icr Koko maa — Hela landet 176 165 10 i 763.835 1 816 685 186.475 206 295








iiukset ja niid 
enhet och dess
S  s;
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1 Uudenmaan —  Nylands ............................ 7 12 1.Üáó 256 008 152 000 408008
2 Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs 41 1119.590 1 004 479 751 540 , 500 1 756 519
3 Ahvenanmaa —  Aland .............................. — — — — __
4 Hämeen —  Tavastehus.............................. . 23 496.620 772 166 514 000 2 000- 1 288166
5 Viipurin —  Viborgs .................................... 7 200.905 142 700 84 700 10 000 237 400
6 Mikkelin-—  St. M ichels.............................. 18 611.765 393 772 285 500 6 250 685 522
7 Kuopion —  Kuopio .................................... 51 1 439.280 922 522 717 750 10 400 1 650 672
8 Vaasan —  Vasa .......................................... 21 532.098 611 416 355 000 1 500 967 916
9 Oulun —  Uleäborgs .................................... 8 192.087 99447 101100 2 000 !202 547
10 Koko maa -— Hela landct 176 4 713.990 4 202 510 2 961 590 32 650 7196 750
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1932 myönnetyt velkojen vakauttamislainat. 
1932 beviljade Iän för konvertering av gälder.
niiden arviohinnat.— Läntagarcns lägenhet och dess värderingspris.


















































18.915 29 640 15.125 15126 34.915 62 293 0.450 675 2.680. 1
21-fiiO 17 630 46.350 23200 560.630 398 876 261.740 65 875 10.420 1168 5.130 560 2
25.680 27 860 36-780 37 750 254.330 307276 18.730 9730 4.000 2 000 11.205 1200 f,
19.480 12 966 3.500 2 000 121.225 54 364 5.000 1500 •--- — 12.710. 760 5
106.700 60 130 11.300 6 420 31L.03S 159 367 53.650 20 795 0.090 — 24.247 665 0
256.700 122 937 97.550 43 700 757.345 357 781 49.770 10 205 13.7 80 1 975 27.100 109 7
43.680 ' 37 280 25.500 12 000 260.378 209 846 46.930 19 890 18.950 950 7.870 35 8
0 . 6 8 0 600 47.500 10 050 58.397 25 099 35.060 7 048 4.000 200 6.710 — 9
493.535 30904.3 283.605 150 245 2 366.25s 1 574 902 471.330 135 718 51.240 6 293 97.712 3 329 10
Tabell N:o 14. (.Forts.)
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' yli 15 v. 
over 15 är.
i
alle 15 v. 
under ly är.
135 636 27 000 162 636 168 687 114000- 124 000 7 5 i i 1
257 549 306 750 564 299 599885 347 700 356 500 40 54 73 2
274 596 153119 427 715 413145 221000 271 800 23 52 45 •1
95 339 16 617 111 956 114 823 • 64 500 79500 6 10 5 0
210 000 56 530 266 530 ' 266 920 162 000 202 000 17 28 23 6
485 246 1.76 613 661 869 657 080 369000 450 490 48 68 89 7
188 622 48 562 237184 247023 127100 142 030 20 2 3 34 8
27181 34 425 61 606 59779 24 700 29200 6 5 1 4 ' 9
1674169 819 616 2 493 785 2 527 342 1 430 000 1 655 520 167 245 294 10
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Taulukko N :o 15. Kuntien valtionlainoilla ostamat maatilat ja 
Tabell N :o 15. De av .kommunerna med statslän inköpta egendomarna













1 Hausjärvi ............................ Hallala 31. iso 24.450 76.790 71.-810
2 Kuopio ................................ Mustinlahti 152.690 250.700 480.4 50 ■ 874.000
3 Kauhajoki .......................... Knuuttila 363.030 291.965 115.637 1310.353
4 Padasjoki ............................ Lonka 24.371 44.607 85.092 400.ooo
5 Tammela ............................ Marttila 24.180 66.540 16.200 139.100
6 Pälkjärvi .......... ■................ Makarinvaara 42.880 109.560 377.010 109.760
7 Viipuri .......... *................... Suurpero 319.100 442.470 1 052.350 2 762.7 70
8 Aitolahti ............................•. Rekola 37.200 — 5.000 142.800
9 Nurmes ................................ ■ Stengärd 48.670 — 12.300 146.000
10 Jääski .................................. Kostiala 34.000 2.000 lOO.ooo lOO.ooo
11 Messukylä .......................... Hankkion Jokipohja . 35.000 — — —
12 Aitolahti .............................. ’ ) Metsä-Kiikinen — — — —
13 ’ Loimaa ................................ .Salli ja Helmi 113.120 5.100 18.175 68-595
14 Särkisalo (Finby) .............. Yrjöntalo 34.450 — 0.040 44.160
15 Yhteensä —  Summa 1260.171 1 237.392 2 339.044 6 169-34 8
Taulukko N :o 16. Valtionlainaa nauttivat maanosto-osuuskunnat, 
Tabell N:o 16. Statslän ätnjutande j ordköpsandelslag-, de av dessa
Pinta-ala ha. —


























3 / Yhteensä — Summa 33.010 87.460' 75.640 274. S70
r) Tietoja puuttuu. —  Uppgifter saknas.
i
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niistä muodostettujen pientilojen lukumäärä 31/ 12 1932. 








Kunta saanut lainaa 
valtiolta. ' 





rin ha:lta viljelys- asunto- lisämaihin.Yhteensä. Smk. Smk. Smk. Vuonna. tiloihin. tiloihin.
Impedi­
ment.








2.300 206.530 24 000 118 24 000 1906 12 1
42.250 1 800.090 149.910 120 000 67 120 000 1908 34 — — 2
5.995 2 086.980 400.020 270 000 129 240 000 » 72 — — 3
3.883 557.953 199.871 38 000 68 38.000 » 9 — — á
8.670 254.990 — 51 500 203 45 000 1910 16 n — 5
10.050 ■ 649.260 — 25 000 38 20 000 » 16 — . — 6
30.030 4 606.720 1 002.216 600 000 130 600 000 1911 129 22 — 7
— 185.000 — 340 000 1838 275000 1924 ' 5 1 — 8
2 . 3 2 0 209.290 — 335 000 1 6Q1 270000 1925 7 1 — 9
4.000 240.000 — 418 950 1 746 370 000 » 7 1 — 10
. — 35.000 — 350 000 10 000 270 000 1926 19 1 — n
— 31.240 — — — 120 000 1928 — 28 — 1 2
0.470 205.460 — 1 350 000 6 571 1 350 000 1929 8 1 — 13
12.410 91.060 — 360 000 3 953 340 000 1930 2 8 i 14
122.378 11 159.573 1 752.017 4 282 450 — 4 082 000 - 336 74 i 15
!
niiden ostamat maatilat ja näistä muodostetut pientilat M/ 12 1982. 








Saanut lainaa valtiolta. 





rin ha:lta viljelys- asunto-fälld Skog Smk. Smk. Smk. Vuonna. tiloihin.
Impedi­
ment.






5.790 269-030 75.990 32 000 119 32 300 1910 n 1
59.627 267.367 110.770 16 000 60 14 400 » 1Ö — 2
65.417 536.397 186.760 48 000 89 46 700 • ^ 10 n 3
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Taulukko N:o 17. Asutuskassoista vuonna 1932 









Ät ägare av odlingslägenhet.
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1 Uudenmaan — Nylands .. 229 1 815 500 36 205 000 72 637 000 39 31 l i '
2 Turun ja Porin — Äbo ooh 
Björneborgs .................... 355 2 137 500 155 808 500 165 1081 500 105 55 5
3 Ahvenanmaa —  Äland . . . . 4 26 000 ' --- — 2 13 000 ---• 2 — —
4 Hämeen —  Tavastehus . . . 304 2 180 500 127 789 500 147 1 212 000 98 47 2 _
.5 Viipurin —  Viborgs ........ 308 1 585 900 24 85 500 130 726 500 104 25 1 —
6 Mikkelin —  St. Michels___ 142 740 500 68 337 500 98 526 000 72 25 1 —
7 Kuopion — Kuopio .......... 331 1 592 000 131 630 000 237 1 207 500 178 52 7 — 1
S Vaasan —  Vasa .................. 697 4 678 000 229 1195 000 424 3 291 000 261 154 8 i
9 Oulun —  Uleäborgs............ 302 1 532 500 60 268 000 196 U 015 500 148 47 1 -
10 Koko maa —  Hela landet 2 672 16 288 400 830 4 319000 1471 9 710 000 1005 438 26 2
Taulukko N:o 18. Asutuskassoista vuonna 1932 





Län för nyodling av betesmark.
















X Uudenmaan —  Nylands ..
1
6 ' 18 500
2 Turun ja Porin —  Äbo ooh 
Björneborgs .................... 14 ; 35 000 _ __ __
3 Ahvenanmaa —  Äland . . . . l  ■ 4 000 — — — —
4 Hämeen —  Tavastehus . .. 9 20 000 .—• — — —
5 Viipurin —  Viborgs .......... 18 > 51 500 l 2 000 — —
6 Mikkelin —  St. Michels . . . . 13 ; 32 500 — ' --- —
7 Kuopion —  Kuopio .......... 30 i 74 500 2 3 500 — —  !
8 Vaasan— Vasa .................. - 35 ;■ 116 000 3 5 000 — —
9 Oulun —  Uleäborgs .......... 72 184 500 11 40 500 — —
10 Koko maa —  Hela landet 198 | 536 500 - • 51000 — ■ '  —
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myönnetyt rakennus- ja poikkeusluontoiset rakennuslainat, 




Lainoja on anottu, Smk. 
Anhällna Iän, Fmk.
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157 1178 500 138 19 _ __ 807 000 1 466 000 2 273 000 1658 000 3 317 000 4 976 000 1
190 1056 000 144 46 __ __ 1 281 500 1 295 500 2 577 000 2 508000 432 670 4 941 000 2
2 13 000 2 — — —. 24 000 26 000 50 000 32 000 27 000 59000 3
157 968 500 134 23 ' — — 1453 000 1140 500 2 593 500 3 288 000 2 522 000 5 819000 4
178 859400 150 28 — — 905 000 1010 400 1 915 400 2 020 000 2 132 000 4152 000 5
44 214 500 39 4 — i 617 500 246 500 864 000 1 323 000 491000 1815000 6
94 384 500 91 2 — i 1 503 000 505 500 2 008 500 3 485 000 1009000 4 494 000 7
273 1 387 000 223 50 — — 3 960 500 1 571 500 5 532 000 7 888000 3193 000 11081000 8
106 517 000 90 16 — — 1 283 300 681 000 1 964 300 3 065 000 •1 552 000 4 617 000 9
1201 6 578 400 1011 188 ¡ — 2 11 834 S00¡7 942 900 19 777 700 25 268 000 16 677 000 ¡41 945 000 10
myönnetyt viljelys- ja laidunraivauslainat. 

















Lainoista on myönnetty uutisraivauksen ohella: 


































6 18 500 32 529 11.55 ____ i ____ ____ 2 ____ 1
14 35000 86 351 23.63 ____ • 8 ____ ____ 8 ____ 2
1 4 000 11180 2.00 — — — — — — 3
9 20000 61980 15.33 i 4 — — 2 — 4
19 53 500 142 269 35.7 2 5 2 i — . 13 — 5
13 32 500 75154 20.63 4 1 4 — 11 — 6
32 78000 197739 55.66 4 12 7 2 18 — 7
38 121000 295 884 88.46 2 13 1 — 16 . — 8
83 225 000 531 434 159.09 5 11 6 — 14 — 9
215 587 500 1434 520 412.07 21 52 19 2 84 — 10
2811— 33 ' 9
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Taulukko N:o 19. Omakotikassoista v. 1932 myönnetyt lainat.
Tabell N :o 19. Ur egnahemskassorna är 1932 beviljade Iän.


































Uudenmaan —  Nylands .................................. 36 296 000 440 000 1 222 000 27 9
Turun ja Porin —  Äbo och Bjömeborgs . . . . 13 79000 112 500 269000 6 7
Ahvenanmaa —  Äland .................................... — — — __ _ _ __
Hämeen —  Tavastehus ...................... ........... 109 908 000 1 238 300 3 843 000 102 7
Viipurin —  Viborgs .......................................... 39 291500 391 800 1015 000 33 6
Mikkelin —  St. M ichels......................................... 10 47000 53 600 137 000 7 3
Kuopion —  Kuopio ................................................ 93 622 500 816 500 2138 000 59 34
Vaasan —  Vasa ....................................................... 105 636 000 786 000 2 032 000 90 15
Oulun —  Uleäborgs.................................................. 13 75 000 86 000 347 000 12 1
Koko maa —  Hela landet 418 2 955000 3 924 700 11003 000 336 82
1928—1932 ...................... 3 971 34175 200 ■ 41 061 000 3 308 663
Taulukko N:o 20. Asutuskassoista myönnetyt lainat vuosina 1908— 1932. 
Tabell N :o 20. Ur kolonisationskassoma beviljade Iän ären 1908— 1932.
V u on na . 
• Á r.
Tarkoitus, johon lainat annettiin. 






































































1908 .............................. 552 953 102 408 80 406 i 30 735 816
1909 .............................. 753 1033 116 369 38 346 2 1200 909 920
1910 ................................ 1 961 1082 ■ 283 467 55 283 1 500 2 300 987
1911 .............................. 1132 1037 168 414 51 307 • --- _ 1351 933
1912 .............................. 807 1067 90 442 25 376 — — 922 978
1913 .............................. 1225 1059 175 444 • 25 314 1 500 1426 970
1914 ...................... •.... 835 1128 210 436 38 278 1 500 1084 963
1915 .............................. 760 1025 215 476 60 302 1 300 1036 869
1916 .............................. 534 1149 115 503 12 413 1 800 662 1022
1917 .............................. 363 1 344 82 705 16 738 4 525 465 1203
1918 .............................. 206 1 638 64 788 23 717 17 1 906 310 1409
1919 ................ ; ........... 248 2 510 71 1406 15 967 17 1412 351 2 167
1920 .......................... . 397 2 955 114 1590 15 1400 11 1 900 537 2 600
1921 ................ ............. 798 4 593 846 2 396 667 1590 — — 2 311 2 914
1922 .............................. 1544 5158 2 228 2 925 1341 1613 — - -- 5113 3 256
1923 ............................... 1600 5150 2 009 3 258 830 1 908 — — 4 439 3 688
1924 .............................. 885 5 626 1285 4 737 246 2196 — — 2 416 4 804
1925 .............................. 1-812 7 517 2 026 7 031 333 3 674 — — 4171 6 974
1926 .............................. 1802 9359 1 986 7 684 386 3 642 — — 4174 8 033
1927 .............................. 2 039 10 698 2 519 8 213 544 3 905 !) 53 6 832 5155 8 727
1928 .............................. ■ 2 401 11305 5 018 7 941 815 4 010 1)870 9 708 9104 8645
1929 .............................. 2 295 11147 5 087 8 038 605 4 073 ^445 10 143 8 432 8 711
1930 .............................. 2 307 11 039 5 404 7 825 584 3 979 ^ O ö 9 564 8 600 8 488
1931 .............................. 1138 10 437 2 874 6 486 284 3 220 ^149 8 881 4 445 7 369
1932 .............................. 1149 8115 2 672 6 098 215 2 733 1)176 8125 4 212 6 560
*0 Lainojen vakauttaminen. — Konventering av lánen.
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Taulukko N:o 21. Asutuskassoista v. 1932 myönnetyt lainat ja hylätyt
laina-anomukset.
Tabell N:o 21. Ur kolonisationskassoma är 1932 beviljade Iän och förkastade
läneansökningar.
Myönnetyt lainat. — Beviljade Iän. Hylätyt lainat.
Lainoja kaikkiaan. — Län inalles. Förkastade läni
Lainojen tarkoitus.
Näistä väliaikaisia lainoja 
























. 1149 9 324173 101 1 789 373 976 000 2 765373 646 7 865 035
vilje lystilan  osto —  Köp a v  od- 
lingslägenhet ...................................... 425 5 167 538 90 1 648 73'8 882 000 2 530 738
asuntotilan osto —  Köp a v  bo- 
stadslägenh^t ...................................... 247 1 145 400 __ __ __ __
lisäm aan osto —  Köp a v  till-  
skottsm ark ........................................... 477 3 011235 11 140 635 94 000 234 635
Rakentaminen — Oppförande av 
byqqnader .................................................... ' 2 672 16 288400 _ _ _ _ 644 4 847 650
Viljelysparannukset —  Udlings- 
förbättrinqar .............................................. 215 587 500 _ _ __ __ __ 132 617 550
Velkojen vakauttaminen ■—  Kon- 
vertering av skuldef................................ 176 1 430 000
\
— — — 94 987 375
Y h te e n sä  —  Sum m a 4 212 27 630073 101 1 789 373 976 000 2 765 373 1 516 14 317 610
Taulukko N :o 22. Asutuskassoille 
Tabell N:o 22. Är 1931 tili
Lääni .  — Lä n.
Lainojen alkuperäinen m
äärä 
Läncns ursprungliga belopp F
£  tr1 
p S.
2  ^S3 O
s $ $
S. &S.g ■ 3

































1 Uudenmaan —  Nylands ................. 533 600 508 310 04 17 5 12 5 39
2 Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs 1 763 445 1 694 068 56 81 22 30 12 145
3 Ahvenanmaa —  Ä la n d ........ " ! . . . . — — — — -— — * --- —
4 Hämeen —  Tavastehus ................ 746 130 673119 13 30 9 . 23 21 83
5 Viipurin —  Viborgs ...................... 1 082 960 1023188 04 60 11 15 21 107
6 Mikkelin —  St. Michels.................. 142 900 118 514 94 4 5 9 7 25
7 Kuopion —  Kuopio ...................... 655 920 596 742 61 24 9 17 19 69
8 Vaasan —  Vasa .............................. 596 850 543 016 17 21 26 23 14 84
9 Oulun — Uleäborgs ...................... 1 127 920 1 091 024 04- 58 19 13 12 102
10 Koko maa —  Hela landet 6 649 725 6 247 983 53 295 106 142- ' l i i 654
Rakennuslainat. —
11 Uudenmaan —  Nylands ............... 218 300 168 883 22 — 5 15 9 29
12 Turun ja Porin —  Äbo o. B:borgs 340 800 295 919 19 — 3 22 22 47
13 Ahvenanmaa — Äland.................. — — — — . --- — — t,---
14 Hämeen —  Tavastehus................... 451200 362 204 51 — 6 35 30 71
15 Viipurin —  Viborgs ....................... 300 750 200 941 18 — 9 14 38 61
16 Mikkelin —  S:t Michels ............... 140 800 90 277 21 — 16 20 12 48
17 Kuopion — Kuopio ....................... 169000 114 306 94 — 15 26 18 59
18 Vaasan —  V a sa .............................. 182 300 155 551 45 — 3 16 19 * 38
19 Oulun — Uleäborgs ....................... 172 700 128 987 36 — 20 8 26 54
20 Koko maa — Hela landet- 1 975 850 1 517 071 06 — 77 156 174 407
Viljelyslainat. —
21 Uudenmaan —  Nylands ................ 6 500 3 345 05 — 1 1 1 3
22 Turun ja Porin —  Äbo o. Bhorgs 44 350 27170 22 — 1 2 10 13
23 Ahvenanmaa — Äland .................. __ __ __ __ _ __ __ __
24 Hämeen —  Tavastehus .................. 14 500 5 086 13 __ 4 2 4 10
25 Viipurin —  Viborgs ........................ 30 200 18 856 — — 1 2 9 12
26 Mikkelin —  St. M ichels.................. 40 600 17 689 91 — 21 2 2 25
27 Kuopion —  Kuopio ........................ 72 900 29216 02 — 26 14 10 50
28 Vaasan —  Vasa .............................. 70 700 28 328 29 ' --- 18 14 12 44
29 Oulun —  Uleäborgs ........................ 94400 51209 87 — 30 11 26 67
30 Koko maa —  Hela landet 374 150 180 901 49 — 102 48 74 224
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vuonna 1931 talcaisinmaksetut lainat, 
kolonisationskassoma äterbetalade Iän.
Syyt lainojen takaisin maksamiseen kesken kuoJetusajan.
Orsakcrna tili l&nens Aterbetalning under amorteringstiden.
Vapaaehtoinen takaisin
.filan myynti, johon syynä myyntiä, johon syynä .Lainojen takaisin periminen, johon syynä
fc’ürSäljning av gArden pA grund av IFrivilllg Aterbetalning LAnens indrivning pA grund av
utan försäljning av 








.. a s  ¿.o s-  J5 M 
?Oci-
o 3  2.

































































— — i — i 5 7 5 3 8 — — — i — i 2 1
1 2 i — i 9 14 8 12 20 2 2 — 4 — — 8 2
3 1 __ i __ 8 13 3 11 14 __ 2 i 13 __ i 17 34
— — — — i 9 10 3 6 9 1 2 — 11 — 3 17 5
2 — — — — 7 9 — 2 2 — 1 — 4 — — 5 6
— — i — — 12 13 2 11 13 1 2 2 4' — 1 10 7
— 1 2 — 2 4 9 11 5 16 3 — — 8 i — 12 8
— — 1 — 4 5 3 8 11 — 2, — 6 — 1 9 9
6 4 6 i 5 58 80- 35 58 93 7 11 3 51 i 7 CO o 10
Byggnadslánen.
1 — 5 — __ 6 12 1 6 7 __ __ __ 3 — 2 5 11
— — — — 2 11 13 6 7 13 2 4 2 6 — 4 18 12
13
1 — — i — 21 23 7 15 22 3 — 1 9 — 7 20 14
— — — — — 13 13 4 8 12 1 6 1 12 3 4 27 15
2 — — — 1 8 11 3 8 11 1 — 1 7' 1 — 10 16
— — 3 — — 11 14 6 12 18 1 1 1 ■ 6 — 3 12 17
— — 2 i — 4 7 7 8 15 1 2 1 4 1 4 13 18
1 — i — 5 7 1 5 6 — 4 1 15 — 1 21 19
5 — n 2 3 79 100 35 69 104 9 17 8 62 5 25 jl26 20






221 — i — — —
1
3 — S 1 1 1 6
__ __ 1 ___ 1 2 2 __ 2 1 __ __ __ __ 1 2 24
- --- — — — — 5 5 — — — 1 1 — 3 — 1 6 25
— — i — — 1 2 — 1 .1 — — — 1 — — 1 26
— — . — — — 11 11 4 4 8 — 1 — 4 — — 5 27
— — 2 — 1 5 8 5 4 9 1 1 — 5 1 1 9 28
— — — — — 7 7 3 5 8 1 1 1 18 — 1 22 29
1 - 4 1 1 35 42 14 15 29 7 4 1 32 2 5 51 30
/
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Taulukko N:o 23. Vuonna 
Tabell N:o 23. Är 1931


























1 Uudenmaan —  Nylands ............................. 17 37 508800 442 278:41
2 Turun ja  Porin —  Abo oeh Bjömeborgs 33 59 6 783100 672 812: 83
3 Ahvenanmaa —  Äland ............................... 1 — --  * 10 000 9088: 50
4 Hämeen —  T avasteh u s............................... 2 7 ' 59 3 656 500 557 824:41
5 Viipurin —  Viborgs ................................... 46 41 5 523 300 449 504: 39
6 Mikkelin —  St. Michels . . . : ....................... 16 21 4 214 000 174 567: 99
7 Kuopion —  Kuopio ................................... 48 73 15 737 900 647 346:20
8 V aasan— Vasa ........................................... 49 51 6 586100 515 837:13
9 Oulun —  Uleäborgs ................................... 66 48 19 812 450 723 062:42
10 Koko maa —  Hela landet 303 389 58 4 832 150 4192 322:28
(
1931 siirretyt lainat, 
transporterade Iän.





^yyt lainojen siirtämiseen. 
Orsakerna tili länens transportering.
Pakko-
Kuolema.







Vararikko. kauppa. Alderdom. minen. LAntagaren muutto. syy.Konkurs. Exekutiv
auktion.
Dödsfall. och sjuk- 
lighet.
Fattig-





7 3 3 12 3 4 29 1
18 7 2 25 9 17 4 34 2
___ ___ — — — — 1 — 3
13 2 1 11 9 10 2 3 51 4
9 5 1 20 2 16 3 . 3 .42 5
3 ___ 5 — 10 — 4 , 22 6
23 i 1 26 6 43 — — 59 7
24 2 ___ 20 17 24 3 15 25 8
12 6 2 18 7 22 3 9 66 9
109 23 7 128 53 154 14 43 328 10
¡p“ '
1
